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KATA PENGANTAR  
 
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan 
Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan yang akan diselenggarakan pada 15 Juli – 
15 September 2016 yang berlokasi di BPMRPK.  
Saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang 
telah memberikan bantuan material maupun spiritual. Ucapan terima kasih ini saya 
sampaikan kepada : 
1. Segenap pimpinan Universitas Negri Yogyakarta, dan Kepala LPPMP 
UNY yang telah mengkoordinasi PPL tahun 2016. 
2. Bapak Drs. Aristo Rahadi, M.Si selaku Kepala BPMRPK yang 
memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan PPL. 
3. Bapak Sapar, M.Pd dan Bapak Ibnu selaku Pembimbing PPL. 
4. Bapak Deni Hardianto, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL 
yang telah membimbing saya. 
5. Karyawan dan staff BPMRPK yang telah memberikan dukungan, bantuan, 
ilmu, waktu, dan tempat yang saya butuhkan untuk melaksanakan 
berbagai kegiatan saya. 
6. Teman-teman satu kelompok atas kerja sama yang telah tercipta. 
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak bisa saya 
sebutkan satu per satu. 
 
Penyusunan laporan pelaksanaan PPL ini berdasarkan hasil observasi 
lapangan, data yang telah terkumpul selama pelaksanana PPL di lokasi yang 
bersangkutan, dan berbagai kegiatan yang saya laksanakan diluar BPMRPK baik 
dalam rangka membantu pekerjaan dari BPMRPK ataupun itu program individu 
maupun kelompok. Maka dari itu, diharapkan dengan adanya laporan ini semoga 
menjadikan laporan ini pembelajaran bagi penulis, pihak BPMRPK maupun UNY. 
 
Demikian laporan pelaksanaan PPL ini saya susun, semoga dapar bermanfaat 
dan sesuai dengan ketentuan dari pihak LPPMP UNY yang dalam hal ini sebagai 
penyelenggara PPL 2016 
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ABSTRAK  
Disusun oleh : Eha Julaeha (NIM 13105241027) Prodi Teknologi Pendidikan  
 
Praktek Pengalaman Lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa Universitas Negri Yogyakarta. Mata kuliah ini bertujuan 
untuk menambah kompetensi, keterampilan, dan pengalaman di dunia kerja agar 
nantinya mahasiswa tidak merasa terkejut jika sudah memasuki dunia kerja yang 
sebenarnya. Praktek ini dimaksudkan sebagai sarana mahasiswa untuk 
mengaplikasikan ilmu yang telah ditempuh selama kuliah. 
 
Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 
(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 
kemauan anak untuk mempelajari isi tema. Penggunaan media audio dalam kegiatan 
pendidikan untuk anak usia dini pada umumnya untuk melatih keterampilan yang 
berhubungan dengan aspek-aspek keterampilan mendengarkan. Telah banyak media 
pembelajaran yang menyediakan cerita anak-anak, khususnya untuk anak usia dini. 
Dalam Produksi Media Audio cerita anak untuk Paud ini berjudul “Domba 
yang baik hati” isi dalam media audio tersebut memberikan pesan untuk pendengar, 
agar saling tolong menolong dalam kesusahan, terutama dalam pertemanan. Sikap 
dan sifat Domba dalam media audio tersebut patut dicontoh dalam kehidupan sehari-
hari, jadi dapat disimpulkan bahwa belajar melalui media pembelajaran audio untuk 
PAUD juga bisa menyenangkan ketika pembelajaran tersebut dijadikan sebuah cerita. 
Kata Kunci : Media Audio, Pembelajaran, PAUD 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI  
 
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) 
berdiri tanggal 11 Spetember 1980 berdasarkan Kepmendikbud Nomor 222g/O/1980 
dengan nama BPMR Yogyakarta (Balai Produksi Media Radio). Sejak tanggal 18 Juli 
2003 berdasarkan Kepmendiknas Nomor 103/O/2003 bertambah fungsi menjadi 
BPMR Yogyakarta (Balai Pengembangan Media Radio). Pada tanggal 17 April 2012 
berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2012 berubah nama menjadi BPMRP 
(Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan). Dan berdasarkan Permendikbud No. 
72 tanggal 7 Januari 2016 berubah nama menjadi BPMRPK (Balai Pengembangan 
Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan). 
 
Ada beberapa wacana tentang kelembagaan BPMRP (sekarang BPMRPK) 
yang muncul dan  dibangun selama proses RBI. Wacana yang dimaksud terkait 
dengan eksistensi BPMRPK sebagai salah satu dari 3 unit pelaksana teknis balai 
pengembangan media, yaitu Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan 
Kebudayaan di Yogyakarta, Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan 
Kebudayaan di Surabaya, dan Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan 
Kebudayaan di Semarang di bawah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk 
Pendidikan (PUSTEKKOM). 
 
1. Kondisi Fisik Lembaga  
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan 
menempati area seluas 990m2 yang dilengkapi oleh berbagai sarana 
prasarana untuk menunjang kegiatan-kegiatan di BPMRPK. Fasilitas-
fasilitas tersebut antara lain :  
a. Ruang rapat  
Dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan rapat. Fasilitas yang 
tersedia antara lain : multimedia, AC, dan sound system.  
b. Ruang TU 
Ruang untuk urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, 
ketatalaksanaan, keuangan, kearsipan, barang milik negara, dan 
kerumahtanggaan BPMRPK. 
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c. Ruang Perancangan Model  
Ruang untuk perancangan serta fasilitasi pengembangan model 
dan pemanfaatan media audio dan radio untuk pendidikan. 
d. Ruang Seksi Produksi Model  
Ruang untuk pembuatan model media audio dan radio untuk 
pendidikan serta pengelolaan sarana dan peralatan media radio untuk 
pendidikan. 
e. Ruang studio siaran  
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan 
ini mempunyai studio siaran yang terletak dilantai atas. Studio siaran 
ini digunakan untuk siaran radio edukasi yang dikelola oleh BPMRPK 
f. Ruang editing  
Digunakan untuk proses editing program-program media audio 
dan radio yang sebelumnya telah direkam.  
g. Studio rekaman  
Ruang studio rekaman digunakan untuk proses rekaman 
program-program media audio dan radio milik BPMRPK. Dalam 
studio rekaman terdapat beberapa fasilitas penunjang antara lain mixer 
desk, digital audio editing, master cassette / audio CD duplicator  
h. Mushola  
Untuk mendukung kegiatan keagamaan bagi karyawan 
BPMRPK 
 
2. Kondisi Non Fisik Lembaga  
a. Struktur Organisasi  
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3. SEKSI PERANCANGAN MODEL 
 
1. Sub Bagian Tata Usaha BPMRPK mempunyai tugas melakukan 
urusan persuratan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, 
keuangan, kearsipan, barang milik negara, dan kerumahtanggaan 
BPMRPK. 
2. Seksi Perancangan Model BPMRPK mempunyai tugas melakukan  
perancangan seta fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan 
media audio dan radio untuk pendidikan. 
3. Seksi Produksi Model BPMRPK mempunyai tugas melakukan 
pembuatan model media radio untuk pendidikan serta pengelolaan 
sarana dan peralatan media audio dan radio untuk pendidikan. 
b. Tugas  
Melaksanakan pengembangan media audio dan radio untuk 
pendidikan  
c. Fungsi  
1) Perancangan model media audio dan radio untuk pendidikan. 
2) Pembuatan model media audio dan radio untuk pendidikan. 
3) Pengelolaan sarana dan peralatan media audio dan radio. 
4) Fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media audio 
dan radio untuk pendidikan. 
5) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai.  
 
4. Visi  
Terwujudnya layanan prima pendidikan melalui 
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi berbasis 
media audio dan radio  
5. Misi  
1) Memproduksi media audio radio guna meningkatkan ketersediaan 
bahan ajar untuk pendidikan  
2) Menyelenggarakan siaran radio pendidikan untuk melayani peserta 
didik di daerah yang sulit terjangkau oleh pelayanan pendidikan 
konvensional 
3) Mengembangkan model media radio dan audio pembelajaran yang 
inovatif untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan 
4)  Merancang model media audio dan radio dengan format khusus 
sesuai karakteristik siswa berkebutuhan khusus 
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5) Mengelola sarana prasarana dan bahan media audio dan radio 
untuk memastikan sasaran didik dapat memanfaatkan program 
media audio dan radio untuk pendidikan  
 
 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM KERJA PPL  
Berdasarkan hasil survey yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu, 
ternyata sebagian PAUD tidak begitu mengoptimalkan media pembelajaran audio 
sebagai keefektifitasan dalam belajar dan pembelajaran, terutama dalam bentuk 
cerita anak. Maka dari itu dalam hal ini media audio diharapkan dapat menjadi 
salah satu media pembelajaran yang dapat membuat siswa merasa senang ketika 
mendengarkannya. 
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1. Program individu  
Tabel 1. Rancangan Program Kerja Individu PPL UNY 2016 
No Nama Program Diskripsi dan Tujuan Kegiatan 
1. Produksi Media 
Audio Cerita Anak 
untuk PAUD 
Deskripsi : Sebuah media audio sangat penting untuk 
pembelajaran anak-anak, karena anak umur 4-6 tahun 
tidak hanya diajarkan untuk melihat atau menonton 
tetapi juga mendengar. Dalam program kali ini ingin 
mengajak anak PAUD untuk sama –sama belajar 
melalui cerita anak dalam bentuk media audio. 
Tujuan diadakannya program kerja ini adalah : 
1. Perlunya media untuk mengembangkan 
daya imajinasi anak usia dini. 
2. Memanfaatkan salah satu media 
pembelajaran, untuk  media audio. 
 
 
2. Proses pencarian 
talent untuk 
Produksi Media 
Audio Kelompok 
Deskripsi : Dalam sebuah produksi media audio, 
tentu sangat dibutuhkan beberapa orang sebagai 
pengisi suara audio tersebut. Dalam hal ini, 
memilih beberapa orang bukanlah hal yang 
mudah. Tim produksi harus teliti memilih orang 
yang suaranya cocok dengan peran yang ada 
pada naskah media audio yang telah disusun. 
 
Tujuan diadakannya program kerja ini adalah : 
- Memudahkan tim produksi dalam 
mengerjakan proses media audio, agar 
sesuai dengan yang diharapkan. 
- Media audio dapat diterima dengan baik 
oleh pendengar. 
- Dapat menguasai media audio dengan 
baik. 
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2. Program Kelompok 
Tabel 2. Rancangan Program Kerja Kelompok PPL UNY 2016 
No Nama 
Program 
Diskripsi dan Tujuan Kegiatan Penanggung 
Jawab 
1. Semarak HUT 
RI ke-71  
S    Semarak HUT RI ke-71 
dilaksanakan dengan melakukan 
beberapa lomba sebagai wadah 
untuk menyambut dan 
memeriahkan hari kemerdekaan RI 
ke-71. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mempererat tali silaturahmi 
antar-pegawai BPMRPK, sebagai 
hiburan, dan meningkatkan rasa 
nasionalisme dalam kegiatan 
positif. 
TIM PPL  
2. Seminar 
Pemanfaatan 
Media Audio 
dalam 
Pembelajaran 
PAUD 
Seminar pemanfaatan media audio 
pembelajaran diselenggarakan 
pada tanggal 28 Agustus 2016 
dengan menghadirkan 2 
narasumber dengan target sasaran 
guru PAUD sebanyak 100 peserta. 
Seminar ini bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi dan 
pengetahuan guru sekaligus 
memperkenalkan lembaga dan 
produk-produk BPMRPK 
TIM PPL 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
I. Persiapan   
Persiapan dimulai pada minggu pertama PPL. Hal yang pertama kali 
dilakukan adalah : merancang GBIM untuk produk media audio. Pada tahap ini 
tidak melakukan observasi atau pun menulis naskah, karena naskah sendiri sudah 
dirancang oleh Suhartini, setelah naskah selesai selanjutnya yaitu pada tahap 
produksi.  
Sebelum memulai produksi, semua teman PPL diminta kerja samanya 
untuk mulai membaca naskah, kegiatan ini dinamai proses reading. Setelah 
selesai membaca dan telah mengetahui siapa sekiranya suara yang cocok untuk 
dijadikan talent dalam proses rekaman, selanjutnya pada tahap latihan rekaman. 
Tahap terakhir baru lah proses rekaman yang sesungguhnya. 
Selanjutnya untuk langkah perencanaan program kerja individu, individu 
berbasis kelompok, tambahan adalah : 
A. Produksi Media Audio : 
1. Menulis GBIM 
2. Reading naskah 
3. Latihan rekaman 
4. Proses rekaman 
5. Editing 
B. Proses pencarian talent (program kerja individu berbasis kelompok) 
1. Reading naskah 
2. Latihan rekaman 
3. Proses rekaman 
C. Review audio  
1. Mendengarkan 
2. Menulis ulang apa yang telah disampaikan  
D. Workshop di Hotel Saphir 
1. Mendengarkan apa yang telah disampaikan 
2. Mencatat apa yang telah disampaikan 
3. Membuat laporan dari hasil yang di dapat dalam acara tersebut. 
E. Uji coba produk ke TK Pedagogi 
1. Membuat instrumen (sudah dirancang oleh pihak BPMRPK) 
2. Menguji coba kan Produk Model Gelaria ke TK Pedagogi  
3. Mengevaluasi hasil produk yang telah di uji coba kan  
F. Petugas upacara bendera 
1. Latihan upacara (dapat tugas menjadi pengibar bendera) 
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2. Pelaksanaan upacara bendera 
 
a.  Program Kerja Individu  
1) Produksi  Media Audio Cerita Anak untuk PAUD 
 
b. Program Kerja Individu Berbasis Kelompok 
1)Proses pencarian talent untuk produksi media audio kelompok 
 
c. Program Tambahan  
1) Review audio 
2) Workshop di Hotel Saphir 
3) Uji coba produk ke TK Pedagogi 
4) Petugas upacara bendera 
 
d. Program Kelompok  
1) Semarak HUT RI 
a) Latihan dan pelaksanaan   
 
2) Seminar Pemanfaatan media audio   
      a) Persiapan  
      b) Pelaksanaan  
c) Evaluasi dan tindak lanjut 
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II. Pelaksanaan  
Berikut adalah hasil pelaksanaan program kerja individu PPL di BPMRPK 
: 
A. Program kerja individu  
Awalnya program kerja individu itu “pengembangan media audio 
cerita anak untuk PAUD”, namun dari pihak BPMRPK keberatan dengan 
judul “pengembangan” karena “pengembangan” sendiri membutuhkan waktu 
yang sangat lama, paling cepat 1 tahun, maka dari itu diganti dengan 
“produksi”, jadi hanya sampai tahap produksi, tidak di uji cobakan.  
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1. Produksi media audio cerita anak untuk PAUD  
Tabel 3. Rancangan Program Kerja Individu PPL UNY 2016 
Nama kegiatan : Produksi media audio cerita anak untuk PAUD 
Sasaran : Anak usia 4-6 tahun/PAUD 
Penanggung jawab : Eha Julaeha 
Tujuan program : Perlunya media untuk mengembangkan daya 
imajinasi anak usia dini, dan untuk 
memanfaatkan salah satu media pembelajaran, 
untuk  media audio. 
 
Manfaat program : Mengembangkan keterampilan mendengar dan 
mengevaluasi apa yang telah didengar. Serta, 
hasil program ini diharapkan dapat dipergunakan 
untuk memberikan pengetahuan, bagaimana 
mengajarkan anak usia dini melalui media audio 
yang dihasilkan. 
 
Tempat kegiatan : Lokasi di ruang studio BPMRPK  
Dana terpakai  : RP. 30.000 
Bentuk kegiatan  : Rekaman audio yang sudah ada di naskah, meng-
edit hasil rekaman, terakhir hasil rekaman yang 
telah di edit di pindahkan ke dalam bentuk CD 
dan diberikan sampul. 
Waktu pelaksanaan : 15 Juli – 31 Agustus 2016 
Faktor pendukung  : Antusias dan dukungan dari rekan sesama PPL 
Faktor penghambat : Terlalu lama mengulur-ulurkan waktu 
Solusi  : Lebih cepat lebih baik 
Keberlanjutan  : Tidak ada. 
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2. Pencarian talent untuk produksi media audio kelompok 
Tabel 4. Rancangan Program Kerja Individu Berbasis Kelompok 
PPL UNY 2016 
Nama kegiatan : Pencarian talent untukproduksi media audio 
kelompok 
Sasaran : Anak usia 4-6 tahun/PAUD 
Penanggung jawab : Eha Julaeha 
Tujuan program : Memudahkan TIM PRODUKSI dalam 
mengerjakan proses rekaman media audio 
Manfaat program : Dapat mendengarkan media audio dengan baik. 
Tempat kegiatan : Lokasi di ruang studio BPMRPK  
Dana terpakai  : RP. 20.000 
Bentuk kegiatan  : Pencarian pengisi suarayang sesuai dengan 
karakter yang ada pada naskah. 
Waktu pelaksanaan : 12 Agustus – 19 Agustus 2016 
Faktor pendukung  : Antusias dan dukungan dari rekan sesama PPL 
Faktor penghambat : Terlalu lama mengulur-ulurkan waktu 
Solusi  : Lebih cepat lebih baik 
Keberlanjutan  : Tidak ada. 
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1. Program kerja individu tambahan  
1) Review media audio 
Tabel 5. Rancangan Program Kerja Individu Tambahan PPL 
UNY 2016 
Nama kegiatan : Review media audio milik BPMRPK 
Sasaran  : BPMRPK 
Penanggung jawab : Eha Julaeha 
Tujuan program : Agar mahasiswa PPL dapat mengenal hasil 
produk media audio milik BPMRPK 
Manfaat program : Sebagai contoh acuan dalam membuat sebuah 
media audio yang layak 
Tempat kegiatan : Bertempat di BPMRPK 
Dana terpakai : Tidak ada. 
Bentuk kegiatan : Mendengarkan dan menuliskankembali apa 
yang telah didengar. 
Waktu pelaksanaan : 15 Juli – 15 September 2016 
Faktor pendukung : Semangat dari rekan sesama PPL. 
Faktor penghambat : Ada beberapa media audio yang tidak dapat di 
putar. 
Solusi : Lebih teliti. 
Keberlanjutan : Dapat memanfaatkan file media audio ketika 
sedang membutuhkan. 
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2) Workshop di Hotel Saphir 
Tabel 6. Rancangan Program Kerja Individu Tambahan PPL 
UNY 2016 
Nama kegiatan : Workshop di hotel saphir 
Sasaran  : Guru PAUD 
Penanggung jawab : BPMRPK 
Tujuan program : Dapat memahami seperti apa Evaluasi, 
Instrumen dan Validasi 
Manfaat program : Menambah Pengetahuan dan Ilmu baru 
Tempat kegiatan : Hotel Saphir 
Bentuk kegiatan : Workshop 
Waktu pelaksanaan : Jumat, 22 Juli 2016 
Faktor pendukung : Antusias dari peserta 
Faktor penghambat : Keterlambatan waktu  
Solusi : Waktu disesuaikan dengan jadwal yang telah 
dibuat 
Keberlanjutan : - 
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3) Uji coba Produk ke TK Pedagogi 
Tabel 7. Rancangan Program Kerja Individu Tambahan PPL 
UNY 2016 
Nama kegiatan : Uji coba Produk  
Sasaran  : TK Pedagogi 
Penanggung jawab : Eha Julaeha 
Tujuan program : Untuk mengetahui kelayakan dan efektivitas 
media audio 
Manfaat program : Untuk evaluasi pemanfaatan 
Tempat kegiatan : TK Pedagogi 
Bentuk kegiatan : Mempraktekan Model Gelaria (Gerak lagu 
anak ceria) 
Waktu pelaksanaan : 27 Juli 2016 
Faktor pendukung : Antusias dan semangat dari siswa TK 
Pedagogi 
Faktor penghambat : Siswa yang susah diatur 
Solusi : Guru lebih aktif dalam membimbing siswa 
Keberlanjutan : Dapat dimanfaatkan kembali sebagai media 
pembelajaran di TK Pedagogi. 
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4) Petugas Upacara Bendera 
Tabel 8. Rancangan Program Kerja Individu Tambahan PPL 
UNY 2016 
Nama kegiatan : Upacara bendera  
Sasaran  : TIM PPL 
Penanggung jawab : Eha Julaeha 
Tujuan program : Dalam rangka memperingati Hari 
Kemerdekaan  
Manfaat program : untuk menghargai jasa-jasa pahlawan setiap 
tahunnya 
Tempat kegiatan : BPMRPK 
Bentuk kegiatan : Upacara 
Waktu pelaksanaan : 17 Agustus 2016 
Faktor pendukung : Semangat dari rekan sesama PPL dan Pihak 
BPMRPK 
Faktor penghambat : Kurangnya latihan 
Solusi : Waktu latihan diperbanyak dan serius. 
Keberlanjutan : - 
 
 
III. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN DAN REFLEKSI  
Berdasarkan  hasil pelaksanaan program kerja PPL individu  dapat dianalisis 
bahwa pelaksanaan program-program tersebut  beberapa telah berjalan dengan baik. 
Hal tersebut diperkuat dengan pencapaian indikator pelaksanaan program, yaitu : 
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A. Produksi media audio cerita anak untuk PAUD 
Awalnya judul program kerja individu adalah “Pengembangan media 
audio cerita anak untuk PAUD” namun ketika dikoreksi oleh pihak BPMRPK 
ternyata kata “pengembangan” sendiri dengan “produksi” sangat jauh berbeda, 
pengembangan yaitu mengembangkan produksi media audio itu sendiri sampai 
pada tahap uji coba, validasi dan evaluasi, dari pihak BPMRPK sendiri 
meragukan kalau proses pengembangan hanya dilakukan selama 2 bulan, karena 
mereka melakukan proses pengembangan itu paling tidak minimal 1 tahun.  
Akhirnya dari “pengembangan media audio cerita anak untuk PAUD” 
diganti dengan “produksi media audio cerita anak untuk PAUD” dengan naskah 
disusun oleh suhartini, karena program kerja dia menulis naskah sebanyak 5 kali, 
jadi tidak ada salahnya kalau salah satu naskah dari suhartini di produksi oleh 
saya. 
Berdasarkan apa yang telah dikerjakan pada program kerja individu, yaitu 
memproduksi naskah dari suhartini dan individu berbasis kelompok, yaitu proses 
pencarian talent. Kegiatan produksi berjalan lancar, namun karena naskah tidak 
dirancang sendiri melainkan dirancang oleh rekan sesama PPL jadi harus 
menunggu sampai naskah itu selesai dan siap untuk di produksi. 
Pada naskah sendiri baru selesai ketika H-6 dari waktu yang telah 
ditentukan, jadi untuk proses rekaman dan editing hanya butuh sekitar 1 pekan. 
Sedangkan dari saya sendiri masih belajar dalam tahap editing. Jadi ketika editing 
saya tidak melakukannya sendiri, melainkan dibantu oleh rekan sesama PPL, 
yaitu Eggi sutanto.  
 
B. Pencarian Talent untuk produksi media audio kelompok 
Untuk program kerja individu berbasis kelompok, yaitu proses pencarian 
talent, sebenarnya bukan hal yang sulit, dari awal seharusnya program ini 
ditiadakan, karena tidak begitu penting. Namun karena ini berkaitan dengan 
program kerja kelompok, yaitu produksi media audio jadi program kerja ini tetap 
berlanjut, meskipun hasil dari proses pencarian talentnya sendiri hanya dari rekan 
sesama PPL. Karena untuk pengisi suara dari pihak luar harus mengeluarkan 
biaya, jadi saya sendiri memutuskan, pengisi suara untuk produksi media audio 
kelompok dari rekan sesama PPL, dengan begitu bisa lebih menghemat biaya. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan  
Praktek Pengalaman Lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah ini bertujuan 
untuk menambah kompetensi, keterampilan, dan pengalaman di dunia kerja, agar 
nantinya mahasiswa tidak merasa terkejut jika sudah memasuki dunia kerja yang 
sebenatnya. Praktek ini dimaksudkan sebagai sarana mahasiswa untuk 
mengaplikasikan ilmu yang telah ditempuh selama kuliah. 
 
B. Saran  
A. Bagi pihak BPMRPK 
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan 
meningkatkan hubungan dna kerjasama dengan pihak UNY yang telah terjalin 
dengan baik selama ini, sehingga akan terjalin hubungan timbal balik yang 
saling menguntungkan. 
B. Bagi pihak Universitas Negeri Yogyakarta 
1. Agar mempertahankan dan meningkatkan hubungan dengan lembaga-lembaga yang 
dijadikan lokasi PPL, agar mahasiswa PPL tidak mengalami kesulitan mengenai 
administrasi pendidikan atau pun masalah teknis di lokasi. 
2. Pusat Pengembangan Praktik Pengalaman Lapangan dan Praktik Kerja 
Lapangan (PP PPL dan PKL) LPPMP sebaiknya mematangkan kebijakan 
yang akan diterapkan agar tidak terjadi kekacauan. Perlu adanya 
kesepahaman antara pihak lembaga penyelenggara PPL, mahasiswa dan 
Lembaga tempat PPL. Hal ini bertujuan supaya mahasiswa tidak selalu 
yang menjadi korban kebijakan yang belum matang dan supaya lembaga 
yang bekerjasama dengan UNY menaruh kepercayaan penuh terhadap 
UNY sehingga tahun-tahun yang akan datang dapat menjalin kerjasama 
lagi. 
3. Untuk Dosen Pembimbing supaya lebih meningkatkan kualitas bimbingan 
kepada mahasiswa PPL sehingga dosen dapat memberikan solusi jika ada 
masalah-masalah di belakang. 
C. Bagi Mahasiswa Universitas Negri Yogyakarta 
1. Sebelum melaksanakan PPL mahasiswa terlebih dahulu mempersiapkan bekal untuk 
menghadapi PPL seperti persiapan mental dan bidang pengetahuan teori ataupun praktek. 
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2. PPL adalah ajang wahan untuk menerapkan dan mempraktekan teori yang 
sudah diperoleh, oleh sebab itu Mahasiswa PPL harus sebaik-baiknya 
memanfaatkan peluang ini sebagai bekal untuk bekerja di masa yang akan 
datang. 
3. Meningkatkan kerjasama dengan sesama praktikan lain guna 
menyukseskan program-program kelompok yang sudah dirancang. 
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CATATAN MINGGUAN PPL  
15 JULI – 15 SEPTEMBER 
2016 
 
FORMAT LAPORAN HARIAN 
HARI/TANGGAL : JUMAT,15 JULI 2016 – JUMAT, 22 JULI 2016 
NAMA EHA JULAEHA 
NIM 13105241027 
JURUSAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
Hari/ 
Tanggal 
NAMA 
KEGIATAN 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
Jumat, 
15 Juli 
2016 
07.30-11.00 WIB 
Penerjunan KKN 
dan PPL 
Penerjunan KKN dan PPL dilaksanakan 
di Gor UNY, yang dihadiri dengan 
seluruh Mahasiswa UNY angkatan 
2013, dan dibersamai oleh Pak Rektor 
beserta jajarannya. 
 
 14.00-16.00 
Hari pertama ke 
BPMRPK 
- Berhubung hari pertama masuk 
PPL bertepatan dengan acara 
Penerjunan KKN dan PPL, maka 
Tim PPL yang di BPMRPK baru 
bisa ke BPMRPK pukul 14.00. 
- Diberi arahan oleh Ketua 
BPMRPK yaitu Pak Aristo, dan 
Pak Sapar pada bidang Evaluasi 
sekaligus Guru yang 
membimbing selama PPL 
berjalan. 
- Dilanjutkan mengoreksi masing-
masing program kerja individu 
maupun kelompok oleh Pak 
Sapar. 
 
Senin, 
18 Juli 
2016 
Briefing  - Mereview kembali proker 
individu dan kelompok bersama 
Ketua PPL 
- Menargetkan waktu yang 
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dibutuhkan selama menjalankan 
proker baik individu maupun 
kelompok 
- Mematangkan konsep proker 
individu dan kelompok 
- Membuat susunan organisasi 
untuk proker kelompok, Seminar 
dan Semarak agustusan. 
 Sesi konsultasi Konsultasi dengan Hani kepada bu 
Susan mengenai GBIM, naskah, sampai 
kepada produksi yang menjadi program 
kerja individu. 
 
Selasa, 
19 Juli 
2016 
Sesi materi Diberi materi tentang Pengembangan 
Teknologi Pengembangan oleh bu 
Kulsum. 
 
 Proker individu - Mulai merancang GBIM untuk 
proker produksi media audio 
individu 
- Merencanakan anggaran biaya 
untuk seksi PDD terkait acara 
seminar akhir agustus. 
- Melihat proses rekaman, sebagai 
ajang belajar untuk mulai 
produksi bulan depan. 
 
 
Rabu, 
20 Juli 
2016 
Me-Review  Mendengarkan dan Me-Review 2 
produksi media audio untuk SMP mata 
pelajaran Biologi milik BPMRPK. 
 
Kamis,  
21 Juli 
2016 
Me-Review Mendengarkan dan Me-Review 2 
produksi media audio untuk SMP mata 
pelajaran Biologi milik BPMRPK. 
 
 Proker individu Mem-fix kan GBIM untuk diproduksi 
bulan depan (bekerja sama dengan 
Hani, sebagai pembuat naskah) 
 
Jumat, 
22 Juli 
2016 
Acara di New 
Hotel Saphir 
Kebetulan kebagian hari terakhir dari 
serangkaian kegiatan yang telah 
dilaksanakan 2 hari sebelumnya, jadi 
hanya diisi dengan validasi dan 
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HARI/TANGGAL : SENIN, 25 – JUMAT, 29 JULI 2016 
 
 
finalisasi instrumen yang dijelaskan 
oleh bu Kulsum dan ditutup oleh pak 
wahyudi. 
Hari/ 
Tanggal 
NAMA 
KEGIATAN 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
Senin, 
25 juli 
2016 
Me-Review Media 
Audio milik 
BPMRPK 
Mendengarkan dan Me-Review 3 
produksi media audio untuk SMP mata 
pelajaran Biologi milik BPMRPK. 
Beberapa judul yang telah didengarkan 
adalah : Jangan pisahkan aku, 
Keagungan tuhan, Malang tapi sayang. 
 
 Diskusi bersama 
Wildan 
Diskusi bersama Wildan terkait acara 
Seminar yang akan dilaksanakan akhir 
bulan nanti. Terkait diskusinya sendiri 
mengenai PDD, yang dibahas adalah : 
perincian dana mengenai : Banner, 
sertifikat yang akan dibagikan kepada 
peserta, kamera, dan lain sebagainya. 
 
 Rapat progress 
program kerja 
kelompok produksi 
Masing-masing menjelaskan 
progressnya sudah sampai mana selama 
satu minggu kemarin, masing-masing 
juga memberikan masukan kepada yang 
lainnya. 
 
Selasa, 
26 juli 
2016 
Me-Review Media 
Audio milik 
BPMRPK 
Mendengarkan dan Me-Review 2 
produksi media audio untuk SMP mata 
pelajaran Biologi milik BPMRPK. 
Beberapa judul yang telah didengarkan 
adalah : Masakan ibuku paling enak dan 
Peri baik hati 
 
Rabu, 
27 juli 
2016 
Evaluasi instrumen 
di TK Pedagogi 
Melakukan uji coba instrumen dan 
produk milik BPMRPK dengan model 
GALERIA, judulnya ke Kebun binatang. 
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HARI/TANGGAL : SENIN, 01 AGUSTUS – JUMAT 05 AGUSTUS 2016 
Yang dilakukan di TK Pedagogi. 
 Membuat Laporan Membuat laporan mengenai kegiatan 
yang telah di lakukan di TK Pedagogi, 
terkait evaluasi instrumen. 
 
Kamis, 
28 juli 
2016 
Me-Review Mendengarkan dan Me-Review 2 
produksi media audio untuk SMP mata 
pelajaran Biologi milik BPMRPK. 
Beberapa judul yang telah didengarkan 
adalah : Sayangi Daku dan Selamatkan 
Organ Saya 
 
 Diskusi bersama Pak 
Deni dna Pak Sapar 
Kedatangan Pak Deni ke BPMRPK 
untuk melihat mahasiswa yang sedang 
PPL. Berdiskusi mengenai program 
kerja kelompok yaitu seminar, dan 
beliau menambahkan banyak arahan 
seputar PPL. 
 
Jumat. 
29 juli 
2016 
Finalisasi laporan Menyelesaikan laporan hasil uji coba 
instrumen di TK Pedagogi beberapa hari 
lalu.  
 
Hari/ 
Tanggal 
NAMA 
KEGIATAN 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
Senin, 
01 Agustus 
2016 
Me-Review 
Media Audio 
milik BPMRPK 
Mendengarkan dan Me-Review 4 
produksi media audio untuk SMP mata 
pelajaran Biologi milik BPMRPK. 
Beberapa judul yang telah didengarkan 
adalah : selamatkan organ saya, 
siapakah aku, wow, dan yang ku sayang 
jangan menghilang. 
 
Selasa, 
02 Agustus 
2016 
Arahan dari Pak 
Sapar 
Pak Sapar memberikan sedikit arahan 
mengenai : acara 17 an, izin keluar, dan 
progress proker kelompok baik 
individu. 
 
Rabu,  
03 Agustus 
Konsultasi 
dengan Pak Ibnu 
Menanyakan kepada Pak Ibnu perihal 
pengisi suara anak kecil untuk program 
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HARI/TANGGAL : SENIN, 08-12 AGUSTUS 2016 
2016 audio dengan judul doa sehari-hari 
milik Nugroho, beliau memberikan 
kontak Tiara dan Wafiq untuk 
dihubungi. 
Kamis, 
04 Agustus 
2016 
Me-Review Mendengarkan dan Me-Review 3 
produksi media audio untuk SMP mata 
pelajaran Biologi milik BPMRPK. 
Beberapa judul yang telah didengarkan 
adalah : dokterku idolaku, dimanakah 
kelompokku, dan Jangan coba-coba 
 
Jumat, 
05 Agustus 
2016 
Me-Review Mendengarkan dan Me-Review 2 
produksi media audio untuk SMP mata 
pelajaran Biologi milik BPMRPK. 
Beberapa judul yang telah didengarkan 
adalah : selamatkan aku dan si perkasa 
mengkhawatirkan. 
 
 Baca Naskah Karena menjadi talent sebagai ibu, jadi 
belajar membaca naskah program 
pembelajaran media audio milik Lastri.  
 
Hari/ 
Tanggal 
NAMA 
KEGIATAN 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
Senin, 
08 Agustus 
2016 
Me-Review Media 
Audio milik 
BPMRPK 
Mendengarkan dan Me-Review 4 
produksi media audio untuk SMP 
mata pelajaran Bahasa Inggris milik 
BPMRPK. Beberapa judul yang 
telah didengarkan adalah : A Clever 
daughter dan Congratulations. 
 
 Produksi Media 
Audio milik 
Nugroho 
Membantu jalannya produksi media 
audio milik nugroho dengan judul 
naskah : berdoa sehari-hari. 
Bantuannya sendiri adalah sebagai 
pengisi suara sebagai Ibu. 
 
Selasa, 
09 Agustus 
Me-Review Media 
Audio milik 
Mendengarkan dan Me-Review 1 
produksi media audio untuk SMP 
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HARI/TANGGAL : SENIN, 15 – JUMAT, 19 AGUSTUS 2016 
2016 BPMRPK mata pelajaran Bahasa Inggris milik 
BPMRPK. Beberapa judul yang 
telah didengarkan adalah : What’s 
your hobby. 
 Merancang Naskah Mencoba merancang untuk membuat 
naskah (tambahan proker) 
 
Rabu, 
10 Agustus 
2016 
Latihan Upacara 
Bendera 
Latihan upacara bendera dalam 
rangka memperingati hari 
kemerdekaan tgl 17 Agustus nanti. 
 
 Membahas kegiatan 
di hari kemerdekaan 
nanti. 
Berikut yang dibahas antara lain : 
petugas upacara, lomba apa yang 
akan diadakan.  
 
Kamis, 
11 Agustus 
2016 
Ke TK ABA As-
salam dari pukul 
07.00-09.30 
Izin telat masuk PPL dikarenakan 
ada agenda proker di TK ABA As-
salam. 
 
 Me-Review Media 
Audio milik 
BPMRPK 
Mendengarkan dan Me-Review 2 
produksi media audio untuk SMP 
mata pelajaran Bahasa Inggris milik 
BPMRPK. Beberapa judul yang 
telah didengarkan adalah : Go 
Cycling dan Do you mind 
accompanying me. 
 
Jumat, 
12 Agustus 
2016 
Diskusi mengenai 
proker seminar 
Membahas mengenai proker seminar 
yang akan dilaksanakan pada akhir 
bulan ini, yang dibahas disini adalah 
mengenai tema yang masih belum 
menemukan titik terangnya. 
 
Hari/ 
Tanggal 
NAMA 
KEGIATAN 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
Senin, 
15 Agustus 
2016 
Latihan Upacara Latihan dari pukul 08.00-09.00 dalam 
rangka menyambut hari kemerdekaan 
yang akan dilaksanakan pada hari rabu 
mendatang.  
 
 Me-Review Mendengarkan dan Me-Review 2  
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HARI/TANGGAL : SENIN, 22 – JUMAT, 26 AGUSTUS 2016 
Media Audio 
milik BPMRPK  
produksi media audio untuk SMP mata 
pelajaran Bahasa Inggris milik 
BPMRPK. Beberapa judul yang telah 
didengarkan adalah : Hidden story, dan 
Hello, Robert’s speaking. 
Selasa, 
16 Agustus 
2016 
Latihan Upacara Latihan dari pukul 08.00-10.12 dalam 
rangka menyambut hari kemerdekaan 
yang akan dilaksanakan pada hari rabu 
besok. (latihan terakhir) 
 
 Membaca 
Naskah  
Membaca naskah produksi media audio 
milik kelompok. Karena menjadi pengisi 
suara, jadi latihan membaca naskah. 
 
Rabu, 
17 Agustus 
2016 
Upacara 
Bendera (tgl 
merah) 
Upacara dilaksanakan pukul 08.00-09.30 
yang dilaksanakan di halaman depan 
BPMRPK.  
 
    
Kamis, 18 
Agustus 
2016 
Produksi media 
audio milik 
kelompok 
Rencana produksi, namun karena ada 
kendala secara teknis akhirnya diundur. 
Jadi kita hanya latihan membaca naskah 
di ruang studio. 
 
Jumat, 19 
Agustus 
2016 
Rapat Seminar Membahas maisng-masing proker 
seminar. 
 
Hari/ 
Tanggal 
NAMA 
KEGIATAN 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
Senin, 
22 Agustus 
2016 
Izin keluar 
ngeprint 
Print pamflat dan print aturan untuk 
proceding. Ditemani oleh eggi. 
 
 Produksi  Menjadi talent di produksi proker 
kelompok. 
 
Selasa  
23 Agustus 
2016 
Menyebar surat  Menyebarkan surat undangan untuk 
mengikuti acara seminar kepada TK 
yang ada di jogja, ke arah kalasan. 
 
 Produksi  Rekaman ulang untuk proker media  
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HARI/TANGGAL : SENIN, 29 AGUSTUS – JUMAT, 02 SEPTEMBER 2016 
audio kelompok. 
Rabu 
23 Agustus 
2016 
Menyebar surat Menyebarkan surat undangan untuk 
mengikuti acara seminar kepada TK 
yang ada di jogja. Ke arah kalasan-
gamping. 
 
Kamis 
24 Agustus 
2016 
Tidak masuk 
kantor.  
Sudah ijin ke pak Ibnu, diwakili oleh 
Ryan. 
 
Jumat 
25 Agustus 
2016 
Rapat antar 
divisi 
Merapatkan mengenai : seminar yang 
akan diadakan beberapa hari lagi. PDD 
membahas mengenai : sertifikat, dx 
banner, spanduk, dan plakat. 
 
Hari/ 
Tanggal 
NAMA 
KEGIATAN 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
Senin, 
29 Agustus 
2016 
Lomba memasak 
antar divisi 
Dari pagi sampai acara lomba 
berlangsung mempersiapkan segala 
macam alat atau pun bahan yang 
dibutuhkan untuk lomba. 
 
Selasa  
30 Agustus 
2016 
Tidak masuk  ijin ke pak sapar tidak masuk karena 
sedang tidak enak badan. 
 
Rabu 
31 Agustus 
2016 
Kedatangan pak 
deni  
Pak deni memberikan beberapa 
informasi mengenai keberlangsungan 
acara seminar. 
 
  Rapat seminar Laporan progress dari masing-masing 
divisi.  
 
 Memesan plakat Memesan plakat untuk kenang-kenangan 
dan ucapan terima kasih kepada 
pembicara. 
 
Kamis  
01 Sept 
2016 
Ijin ke kampus  Ijin ke kampus dari pukul 13.00 sampai 
pukul 14.30 untuk mengurus berbagai 
keperluan acara seminar. 
 
Jumat 
02 Sept 
Ijin ke kampus Dari jam 08.00-15.30 mempersiapkan 
tempat ? (beresin abdullah sigit) pasang 
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HARI/TANGGAL : SENIN, 05 – 09 SEPTEMBER 2016 
 
HARI/TANGGAL : SENIN, 12 – 15 SEPTEMBER 2016 
2016 banner, Xbanner, dan keperluan lainnya 
terkait acara seminar yang akan 
diadakan senin besok. 
Hari/ 
Tanggal 
NAMA 
KEGIATAN 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
Senin, 
05 Sept 
2016 
ACARA 
SEMINAR 
Acara berlangsung dari pukul 07.30, 
panitia sudah mempersiapkan dari pukul 
06.30. selesai acara pukul 12.30 dan 
panitia pulang pukul 14.00. Dihadiri 
oleh 40 peserta, diantaranya ada yang 
mahasiswa dan guru Tk. 
 
Selasa 
06 Sept 
2016 
Rekaman 
Naskah Lastri 
Menjelang pulang rekaman naskah milik 
lastri, bersama dengan : diany dan fraga 
sebagai talent. 
 
Rabu 
07 Sept 
2016 
Ngurus sertifikat Mengurus sertifikat acara seminar, dari 
mulai ngeprint-menscan-sampai tanda 
tangan pak aristo-dan men cap. 
 
Kamis 
08 Sept 
2016 
Meng edit dan 
membaca bareng 
naskah hani 
Persiapan karena besok langsung 
rekaman media audio naskah milik hani 
 
Jumat 
09 Sept 
2016 
Rekaman naskah 
Hani 
Eha jadi produksi naskah dari hani. 
Rekaman dimulai setelah jumat an 
sampai menjelang kepulangan. 
 
Hari/ 
Tanggal 
NAMA 
KEGIATAN 
URAIAN KEGIATAN KETERANGAN 
Senin, 
12 Sept 
2016 
Rekaman ulang  Rekaman ulang dari naskah suhartini, 
karena ada beberapa yang harus 
diperbaiki. 
 
Selasa 
13 Sept 
2016 
Editing produk 
media audio 
Meng edit hasil rekaman media audio 
dengan judul “Domba yang baik hati” 
dibantu oleh eggi sutanto 
 
Rabu Finalisasi Mem-fix kan hasil editing produk media  
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14 Sept 
2016 
Produk media 
audio 
audio. 
Kamis 
15 Sept 
2016 
Penarikan PPL Penarikan dimulai pukul 13.00 di ruang 
studio BPMRPK, dihadiri oleh : Pak 
Deni sebagai dosen pembimbing PPL, 
Pak Aristo sebagai Kepala BPMRPK, 
Pak Sapar, Pak Ibnu, Pak Wahyudi dan 
Pak Eka sebagai pembimbing di 
BPMRPK. 
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LAMPIRAN  
JUDUL REVIEW MEDIA 
AUDIO 
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DAFTAR JUDUL REVIEW MEDIA AUDIO 
 
LEMBAR PREVIEW 
MODEL MAPP SMP 
PRODUKSI BPMRPK KEMDIKBUD TAHUN 2016 
A. IDENTIFIKSASI PROGRAM  
Judul Program : A Clever Daughter 
Durasi  : 00:19:17 
Sasaran  : SMP 
Tujuan  : Untuk memudahkan menyampaikan sebuah kalimat 
pujian menggunakan bahasa inggris. 
Kompetensi Dasar  : Dapat mengungkapkan kalimat pujian yang baik 
dan benar, serta  respon yang baik seperti apa.  
Indikator  : Anak dapat memberikan sebuah pujian dengan 
menggunakan kalimat yang benar. 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 08 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada penunjang pembelajaran media audio untuk SMP kali ini membahas mengenai 
Complimanting. Pada diaolog tersebut terdapat beberapa ungkapan kalimat “memuji” dan 
“respond” nya seperti apa. Contohnya : well, a good great yang artinya waw, benar-benar nilai 
yang bagus. You’re smart yang artinya kamu memang hebat. What a nice dress yang artinya 
bajumu sangat indah. How pretty you are, yang artinya betapa cantiknya kamu. You lokk so 
beautifull, yang artinya kamu kelihatan begitu cantik. Beberapa kalimat memuji tersebut terdapat 
beberapa kata sifat seperti, nice, smart, beautifull, dll. Jadi untuk memuji seseorang dapat 
dilakukan dengan beberapa ungkapan, contohnya seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk 
responnya sendiri cukup dengan, Thank you, dan ucapan seperti terima kasih lainnya. 
 
B. IDENTIFIKSASI PROGRAM  
Judul Program : What’s your hobby 
Durasi  : 00:20:16 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Dapat mengungkapkan sebuah kalimat 
untuk meminta, dan memberikan informasi. 
Kompetensi 
Dasar  
: Memahami seperti apa kalimat yang baik 
untuk memberikan dan meminta informasi 
kepada lawan bicara. 
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Indikator  : Siswa diharapkan dapat meminta informasi 
dan memberikan informasi dengan kalimat 
bahasa inggris yang baik dan benar. 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 09 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
RINGKASAN : 
Pada penunjang pembelajaran media audio kali ini membahas tentang, Asking for 
and giving information. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering meminta informasi dan 
memberikan informasi dari orang lain. Pada dialog media audio disini, diberikan contoh 
bagaimana cara kita meminta dan memberikan informasi melalui bahasa inggris. Untuk 
memulai suatu percakapan, biasanya didahului dengan ungkapan pembuka, misalnya dengan 
ungkapan : Hai...(menyebutkan nama) tujuannya adalah untuk menarik perhatian lawan bicara 
kita. Pada dialog disini juga membahas mengenai hobi masing-masing individu, contohnya : 
menulis, menonton film, dll. 
 
C. IDENTIFIKSASI PROGRAM  
Judul Program : Do You Mind Accompanying me. 
Durasi  : 00:23:27 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Dapat mengungkapkan sebuah kalimat 
dalam mengundang, menerima ajakan atau 
undangan tersebut. 
Kompetensi 
Dasar  
: Untuk mempelajari dan memahami dialog 
yang baik ketika akan mengajak teman 
atau menolak dan menerima ajakan 
tersebut. 
Indikator  : Siswa diharapkan ketika akan mengundang 
temannya ke sebuah acara atau lainnya,  
dengan kalimat dalam bahasa inggris yang 
baik dan benar. 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 11 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
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Ringkasan : 
Pada penunjang pembelajaran media audio kali ini membahas mengenai bagaimana cara 
mengundang, mengajak dan responnya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Urutan atau tata 
cara membuka sebuah percakapan yang baik ada 3 cara yaitu : opening, content, closing. 
Opening adalah kalimat pembuka,  misalnya : Hai Anton, are you frre now? . kemudian setelah 
diawali dengan kalimat pembuka, langsung dilanjutkan dengan kalimat content, atau isi yang 
dimaksud dengan tujuan dalam hal ini adalah ungkapan mengundang. Ketika lawan bicara tidak 
keberatan dengan ajakan kita maka contoh kalimatnya seperti ini : Of course not. Selanjutnya 
diakhiri dengan kalimat penutup atau closing, biasanya dengan kalimat : Thank you.   
 
D. IDENTIFIKSASI PROGRAM  
Judul Program : Happy Birthday 
Durasi  : 00:17:54 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Untuk memudahkan siswa dalam menceritakan 
kembali pengalaman yang telah lalu dengan 
menggunakan kalimat bahasa inggris. 
Kompetensi 
Dasar  
: Dapat memahami kalimat atau kata-kata seperti 
apa dalam menceritakan pengalaman lampau 
dengan bahasa inggris. 
Indikator  : Siswa diharapkan dapat menceritakan 
pengalaman di waktu lampau dalam 
menggunakan kalimat bahasa inggris.  
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 11 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada penunjang pembelajaran media audio kali ini membahas mengenai Recount text, 
dengan judul Happy birthday party. Text recount mengungkapkan pengalaman yang terjadi di 
waktu lampau. Kalimat dalam text recount menggunakan, pertama : kata kerja lampau atau past 
tense. Kedua : kata keterangan waktu, seperti yesterday yang artinya kemarin. Kata last yang 
artinya yang lalu, seperti last Sunday, hari minggu yang lalu, two days ago yang artinya 2 hari yang 
lalu.  
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E. IDENTIFIKSASI PROGRAM  
Judul Program : Go Cycling  
Durasi  : 00:15:41 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Dapat menyampaikan pengumuman atau 
informasi kepada orang banyak dalam 
kalimat yang baik dan benar.  
Kompetensi 
Dasar  
: Memahami bagaimana menyampaikan 
sebuah pengumuman dengan baik dan 
benar. 
Indikator  : Siswa diharapkan dapat menyampaikan 
sebuah informasi atau pengumuman dalam 
kalimat bahasa inggris dengan baik dan 
benar.  
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 11 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada penunjang pembelajaran media audio kali ini membahas mengenai bagaimana cara 
menyampaikan sebuah pengumuman kepada orang banyak, misalnya : guru memberikan 
pengumuman kepada siswanya bahwa minggu depan akan diadakan piknik bersama ke candi 
prambanan. Contoh kalimat untuk memberikan sebuah pengumuman : Attention please, artinya 
mohon perhatian. Kita harus mengetahui kepada siapa pengumuman itu akan diberikan. Lalu 
selanjutnya adalah : isi. Apa isi dari pengumuman tersebut dan tujuannya untuk apa. Dan terakhir 
pembuat pengumuman, siapa yang membuat pengumumannya, kalau dalam media audio ini 
adalah panitia.  
 
F. IDENTIFIKSASI PROGRAM  
Judul Program : Hidden Treasure 
Durasi  : 00:20:59 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Untuk memudahkan siswa dalam 
berbahasa ketika menceritakan sebuah 
dongeng. 
Kompetensi 
Dasar  
: Dapat mengidentifikasi sebuah cerita, 
mana bagian awal, bagian inti dan bagian 
akhir. 
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Indikator  : Siswa dapat menceritakan sebuah cerita 
dongeng atau cerita anak biasa dengan 
menggunakan bahasa inggris.  Serta dapat 
mengembangkan kemampuan dalam 
mengidentifikasi cerita dongeng dalam 
bahasa inggris. 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 15 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada penunjang pembelajaran media audio  kali ini dimulai dengan mendengarkan 
dongeng berjudul Hidden treasure.  Setelah mendengarkan dongeng, siswa disuruh untuk 
menjawab pertanyaan dari buku. Cerita dongeng tersebut terdiri dari 3 bagian : Bagian awal, yang 
didalamnmya terdapat kapan terjadinya peristiwa tersebut, siapa pelakunya, serta menceritakan 
problem pada cerita tersebut. Bagian inti, menceritakan serentetan kejadian yang biasanya 
membuat suatu masalah dalam cerita itu menjadi semakin complecated atau rumit. Bagian akhir 
yang menceritakan pemecahan masalah atau konflik. 
 
G. IDENTIFIKSASI PROGRAM  
Judul Program : Congratulations  
Durasi  : 00:24:31 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Dapat mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang 
digunakan untuk mengucapkan selamat. 
Kompetensi Dasar  : Untuk mengetahui kalimat seperti apa yang dapat 
digunakan ketika mengungkapkan selamat dalam 
bahasa inggris. 
Indikator  : Anak dapat mengungkapkan selamat dengan 
menggunakan bahasa inggris.  
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 08 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada penunjang pembelajaran media audio kali ini membahas mengenai, bagaimana kita 
mengucapkan selamat kepada orang lain dan bagaimana pula meresponnya. Contohnya, ucapan 
congratulations kita gunakan saat mendengar keberhasilan seseorang. Sedangkan ucapan have a 
great contest, diucapkan saat mendengar teman kita akan mengikuti lomba., yang artinya harapan 
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semoga berhasil dan sukses. Namun ucapan dalam bahsa inggris tidak selalu menggunakan 
congratulation, tapi bisa juga menggunakan kata lain, sesuai dengan kondisi. Misalnya, marry 
christmas, happy new year, have a great contest. Dan untuk meresponnya cukup dengan 
menggunakan kalimat thank you.  
 
H. IDENTIFIKSASI PROGRAM  
Judul Program : Do you know 
Durasi  : 00:15:25 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Meningkatkan kemampuan berbahasa inggris 
Kompetensi Dasar  : Mengetahui nama-nama asing dalam laboratorium 
Indikator  : Anak dapat belajar berbahasa inggris 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 21 juli 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada media audio ini siswa diajarkan mengenai simbol-simbol keselamatan kerja 
saat di laboratorium. Berikut beberapa simbol dan artinya : botol bergambar api yang ada di 
alkohol dan terdapat tulisan bahasa inggris flammable yang artinya mudah terbakar, begitu 
pun dengan natrium dan fosfor. Korosif, terdapat gambar air menetas yaitu sifatnya mengikis, 
tanda silang atau amoniat yaitu berbau tajam dan menyengat, gambar tengkorak atau mercuri 
(toksit) beracun, sama dengan karbon tetra klorida. 
 
I. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Badak ku yang Perkasa 
Durasi  : 00:15:47 
Sasaran : Siswa SMP kelas VIII  
Tujuan : Dapat lebih menghargai keindahan alam 
Kompetensi Dasar : Dapat menjaga kelestarian sumber daya hayati yang sangat 
bermanfaat untuk manusia 
Indikator  : Anak mengetahui hewan apa saja yang patut untuk dilindungi 
Preview : Eha Julaeha 
Tanggal Preview : 20 juli 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
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Ringkasan : 
Dalam media audio tersebut dijelaskan beberapa hal penting mengenai Manfaat Hewan 
Langka yang dilindungi. Contoh Hewan yang hampir punah dan patut untuk dilindungi yaitu : 
Burung Cendrawasih, sebagai Burung khas dari Papua, Badak Bercula Satu dari Ujung Kulon 
Jawa Barat, Gajah dari Provinsi Lampung, Komodo dari Nusa Tenggara Barat di daerah Pulau 
Komodo. Manfaat melindungi Hewan yang hampir punah tersebut adalah : Manfaat secara ilmiah, 
tempatnya dapat menjadi penelitian untuk biologI IPA. Manfaat secara Budaya, Kebanggan sendiri 
untuk daerahnya. 
 
J. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Bertamasya  
Durasi : 00:15:43 
Sasaran : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan : Memanfaatkan burung yang harus dilindungi 
Kompetensi Dasar : Mengetahui mana saja yang termasuk hewan langka dan 
cara memanfaatkannya 
Indikator : Anak dapat memanfaatkan burung yang harus dilindungi 
Preview : Eha Julaeha 
Tanggal Preview : 20 juli 2016 
Instansi : Teknologi Pendidikan UNY 2016 
 
Ringkasan : 
Dalam media audio tersebut dijelaskan beberapa hal penting mengenai Manfaat Hewan 
Langka yang dilindungi. Dengan judul Bertamasya, dalam Media Audio ini lebih banyak membahas 
mengenai Burung-Burung yang perlu dilindungi, diantaranya adalah : Burung Cendrawasih, Jalak 
Bali, Nuri berkepala hitam, Kaswari, Dara Mahkota, dll. Mengapa manusia tega memburu Burung-
Burung tersebut? Karena, keindahan bulunya untuk dijual, kicauan suara, dagingnya sebagai 
sumber makanan manusia. 
 
K. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Dimanakah Kelompokku 
Durasi  : 00:15:58 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Untuk mempermudah siswa mengenal jenis 
makhluk hidup. 
Kompetensi 
Dasar  
: Siswa dapat memahami jenis makhluk hidup dan 
pengelompokannya. 
Indikator  : Anak mampu menyebutkan beragam 
pengelompokkan makhluk hidup. 
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Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 04 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Penunjang pembelajaran media audio kali ini membahas mengenai pengelompokkan 
makhluk hidup. Pengelompokkan makhluk hidup sendiri sangatlah penting bagi kehidupan, karna 
akan mempermudah pengenalan jenis makhluk hidup yang beraneka ragam berdasarkan karakter 
atau ciri-ciri yang ada. Pengelompokkan makhluk hidup tidak terlepas dari urutan tingkatan yang 
disebut takson.  
 
L. IDENTIFIKSASI PROGRAM  
Judul Program : Diriku bukan Dirimu 
Durasi  : 00:23:27 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Mengenalkan penggolongan nama makhluk hidup 
Kompetensi Dasar  : Mengetahui klasifikasi hewan dilingkungan sekitar 
Indikator  : Anak dapat mengklasifikasikan hewan dilingkungan 
sekitar 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 21 juli 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada pembahasan kali ini, menjelaskan tentang Tata nama dalam klasifikasi Makhluk 
hidup. Apa itu Klasifikasi makhluk hidup? Penggolongan makhluk hidup yang didasarkan atas 
perbedaan dan persamaan, bisa berdasarkan tempat tinggalnya dan makanannya. Berdasarkan 
Takson atau Taksonomi, terdapat 7 tingkatan : Pertama, Kingdom atau kerajaan atau dunia, 
Kedua Phyllum atau difisio atau keluarga besar, Ketiga Kelas, Keempat Ordo atau bangsa, Kelima 
Familia atau suku, Keenam Genus atau marga, Ketujuh atau terakhir Species atau jenis, ini 
merupakan tingkatan terakhir dan anggotanya sedikit. 
. 
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M. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Dokterku Idolaku 
Durasi  : 00:26:46 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Memahami bagian dari jaringan, struktur organ, dan 
fungsinya. 
Kompetensi 
Dasar  
: Dapat menjelaskan apa yang ada pada organ tubuh 
makhluk hidup. 
Indikator  : Anak mampu menyebutkan struktur organ makhluk hidup. 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 04 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada penunjang pembelajaran media audio kali ini yaitu mengenai struktur makhluk 
hidup. Tubuh manusia dan hewan tersusun oleh struktur terkecil yang dinamakan Sel. Sel-sel yang 
memiliki bentuk dan fungsi yang sama membentuk jaringan. Jaringan pada tubuh dan hewan 
manusia ada 4 jenis yaitu, jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf dan jaringan penyokong. 
Beberapa jaringan saling bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu membentuk organ, 
contohnya jantung yang berfungsi untuk memompa darah, tersusun dari jarangan syaraf dan 
jaringan otot. Organ mata berfungsi untuk melihat, tersusun oleh jaringan otot, jaringan syaraf dan 
jaringan epitel.  
 
N. IDENTIFIKSASI PROGRAM  
Judul Program : Gitu lho 
Durasi  : 00:19:06 
Sasaran  : SMP 
Tujuan  : Mengetahui apa saja macam jaringan pada organ 
tubuh manusia 
Kompetensi Dasar  : Dapat memahami bagian organ tubuh manusia 
Indikator  : Anak dapat menyebutkan apa saja macam jaringan 
pada organ tubuh manusia 
Preview  : Eha Julaleha 
Tanggal Preview  : 25 juli 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
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Ringkasan : 
Pada media audio ini menjelaskan mengenai Hirarki struktur tubuh makhluk hidup. Yaitu 
jaringan pada manusia, diantaranya : penyokong, epitel, syaraf dan otot, disingkat dengan PESO. 
Pada media ini juga dijelaskan bagaimana belajar menghafal nama-nama organ dan jaringan, 
yaitu dengan mempersingkat kata agar siswa lebih mudah untuk mengingatnya. Sistem organ 
pada manusia salah satunya pencernaan, yaitu terdapat : pencernaan, pernapasan, ekskresi, 
sistem gerak, sistem reproduksi, sistem transportasi, dan sistem koordinasi disingkat menjadi 
“Mudik Ke Lampung Susah Antrinya”. 
 
O. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Jangan Coba-coba 
Durasi  : 00:26:45 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Memahami tanda atau label disetiap alat 
maupun bahan kimia yang digunakan di 
laboratorium. 
Kompetensi 
Dasar  
: Anak dapat mengetahui simbol yang 
berbahaya bagi keselamatan. 
Indikator  : Anak dapat memahami simbol-simbol di 
laboratorium. 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 04 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada penunjang pembelajaran media audio kali ini membahas tentang simbol-simbol 
yang berhubungan dengan keselamatan kerja di laboratorium. Banyak sekali simbol dan label 
yang ada di laboratorium yang belum banyak dipahami oleh siswa, maka dari itu agar tidak 
membahayakan, siswa perlu belajar mengenai simbol dan label tersebut. Beberapa simbol dan 
artinya yaitu : simbol api adalah bahan mudah terbakar, contohnya alkohol, aseton, kirosin dan 
eter, simbol lingkaran dengan api diatasnya menyatakan bahan yang mempermudah dan 
mempercepat terjadinya kebakaran, contohnya amunium sulfrat, kalium yudat, magnesium. 
Adapun dengan simbol tengkorak menggambarkan yang beracun, contohnya airaksa, metanol, 
sianida dan anilin sulfrat. Dan masih banyak simbol lainnya yang dapat dipelajari pada media 
audio ini. 
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P. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Jangan pisahkan aku 
Durasi  : 00:17:59 
Sasaran  : SMP 
Tujuan  : Mampu menjelaskan dasar-dasar klasifikasi 
tumbuhan dengan tradisional 
Kompetensi 
Dasar  
: Mengetahui klasifikasi tumbuhan dan 
manfaatnya 
Indikator  : Anak dapat menguasai klasifikasi tumbuhan 
Preview  : Eha Julaleha 
Tanggal Preview  : 25 juli 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada media audio ini menjelaskan tentang dasar-dasar klasifikasi tumbuhan dan hewan, 
secara tradisional tumbuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan : tempat hidup atau habitatnya 
diantaranya hidrofit, serofit dan hidrogit, manfaatnya, yaitu untuk tanaman obat dan cengkeh dan 
terakhir cara hidupnya yaitu epifit, parasait, dan saprofit. Lalu klasifikasi hewan yaitu berdasarkan 
makananya dan tempat hidupnya, misalnya sapi makananya rumput, rumput adalah tumbuhan.  
 
Q. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Keagungan Tuhan 
Durasi  : 00:15:08 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Mengetahui beberapa contoh hewan langka dan 
semakin memahami keagungan Tuhan akan 
ciptaanNya. 
Kompetensi Dasar  : Dapat menjelaskan hewan langka dan manfaat 
melindunginya 
Indikator  : Anak dapat menyebutkan macam-macam hewan 
langka 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 25 juli 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
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Ringkasan : 
Pada audio kali ini menjelaskan tentang manfaat hewan langka dan beberapa 
keunikannya. Misalnya, burung cendrawasih, cendrawasih jantan bulunya lebih unik dibandingkan 
cendrawasih betina, itu untuk menarik perhatian cendrawasih betina. (menurut ibu Tuti, yang 
diwawancarai dalam media audio). Banyak manusia yang kurang bijaksana dalam memanfaatkan 
hewan langka. Sebagai manusia kita hanya dapat mengagumi, dengan arif memanfaatkannya, 
dan menjadikan kita untuk melestarikannya agar kelangsungan hidup semua makhluk dapat 
terjaga. 
 
R. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Selamatkan Aku 
Durasi  : 00:19:54 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Anak dapat memahami berbagai macam 
tumbuhan langka 
Kompetensi 
Dasar  
: Dapat memanfaatkan tumbuhan langka 
Indikator  : Anak dapat mengetahui tumbuhan langka. 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 05 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Penunjang pembelajaran media audio kali ini membahas mengenai cara melestarikan 
tumbuhan langka. Salah satu tumbuhan yang langka adalah biji buah jarak pagar, kelangkaannya 
disebabkan tumbuhan jarak pagar belum diketahui manfaatnya, sehingga tidak dibudidayakan. 
Penyebab terjadinya kelangkaan pada tumbuhan adalah : tidak lagi diminati oleh manusia, 
sehingga tidak di budidayakan. Penggunaan yang berlebihan tanpa pembudidayaan, bencana 
alam seperti banjir dan gunung meletus. Budidaya tumbuhan langka dapat dilakukan dengan cara 
: berdasarkan habitat, dibagi menjadi 2 yaitu insitu dan eksitu. Berdasarkan teknologi, dibagi 
menjadi 2 yaitu kultur jaringan dan vegetatif buatan.  
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S. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Malang tapi sayang 
Durasi  : 00:14:22 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Dapat mengetahui seperti apa itu pencemaran 
lingkungan 
Kompetensi 
Dasar  
: Memahami arti dari pencemaran lingkungan itu 
sendiri 
Indikator  : Anak dapat menjelaskan apa itu pencemaran 
lingkungan dan apa saja bahayanya 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 25 juli 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada pembelajaran media audio kali ini menjelaskan tentang Pencemaran lingkungan, 
arti dari pencemaran lingkungan sendiri adalah masuknya bahan-bahan pencemar ke dalam 
lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya kehidupan makhluk hidup didalamnya. Pencemaran 
lingkungan sendiri bahaya bagi makhluk hidup maupun disekitarnya. Selain kesehatan, juga pada 
perekonomian masyarakat. Contohnya : para nelayan yang menggantungkan hidupnya dilaut tidak 
akan mendapat ikan yang banyak apabila laut tercemar. 
 
T. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Masakan ibuku paling enak 
Durasi  : 00:17:04 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Lebih berhati-hati membeli makanan yang 
dijual di pinggir jalan 
Kompetensi 
Dasar  
: Lebih mengetahui mana makanan yang layak 
dimakan dan tidak layak dimakan 
Indikator  : Anak dapat menyebutkan makanan apa saja 
yang baik untuk dicerna pada tubuh 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 26 juli 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
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Ringkasan : 
Pada media pembelajaran audio kali ini membahas tentang bahan-bahan makanan yang 
berbahaya. Ciri-ciri makanan yg menggunakan pewarna buatan : warnanya menyolok, aromanya 
lebih menyengat, bahan kimia yang sengaja dicampur ke makanan tersebut. Bahan kimia tersebut 
adalah borax dan formalin (bahan pengawet makanan) formalin biasa digunakan untuk 
mengawetkan jenazah. Ciri-ciri makanan yang telah dicampur borax dan formalin : Bila dicuci air 
bekas cuciannya akan warna putih,  makanan  kterasa lebih kenyal, tidak dihinggapi lalat 
meskipun dalam keadaan terbuka, ikan laut kulit ikan terlihat akan mengkilap. Bakso dan mie bisa 
menggunakan borax, namun tidak semuanya seperti itu. Makanna yg menggunakan formalin 
adalah tahu dan ikan laut. Akibatnya hanya akan menyebabkan mual (jangka pendeknya), namun 
jangka panjang akan menyebabkan kanker pada organ dalam kita.  
 
U. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Peri baik hati 
Durasi  : 00:25:14 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Dapat memanfaatkan hewan langka 
Kompetensi 
Dasar  
: Memahami mana saja hewan yang perlu kita 
lindungi 
Indikator  : Anak dapat menjelaskan manfaat hewan 
langka 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 25 juli 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Di awal audio ini, seseorang membacakan puisi, dia menceritakan tentang kisah 
seseorang yang kehilangan dambaan hatinya, yaitu cendrawasih. Karena cendrawasih sekarang 
telah mati, dan menjadi pajangan dibalik lemari kaca.  Topik : Manfaat hewan langka yang 
dlindungi. Dalam cerita tersebut sang peri sedikit memberikan pelajaran kepada anak lakai-laki 
yang mencoba memburunya, namun sang peri memberikan kesempatan pada anak laki-laki 
tersebut untuk belajar memanfaatkan hewan langka, termasuk burung cendrawasih salah satunya. 
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V. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Sayangi Daku 
Durasi  : 00:14:41 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Dapat menyebutkan contoh tumbuhan 
langka dan cara melestarikannya 
Kompetensi 
Dasar  
: Mengetahui makhluk hidup yang terbilang 
langka, khususnya tumbuhan. 
Indikator  : Anak dapat menjelaskan mana saja yang 
termasuk tumbuhan langka dan cara 
melestarikannya 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 28 juli 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Media audio ini menjelaskan tentang manfaat tumbuhan langka yang dilindungi. 
Tumbuhan langka adalah tumbuhan yang jumlahnya tinggal sedikit. Contoh dari tumbuhan langka 
antara lain : Anggrek hitam, Kepel, Raflesia, dan Kepel. Kelangkaan suatu tumbuhan dapat 
disebabkan oleh, pertama : tumbuhan tersebut tidak lagi dibutuhkan oleh manusia, kedua adanya 
penebangan hutan secara liar, ketiga pembakaran hutan, keempat keinginan untuk mengoleksi 
suatu tanaman, kelima perdagangan khas tanaman daerah yang tidak terkendali. Akibat dari 
kelangkaan tersebut adalah : menurunnya tingkat keanekaragaman, solusinya adalah perlu 
diadakan pelestarian atau konservasi. 
 
W. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Yang Ku Sayang Jangan Menghilang 
Durasi  : 00:16:47 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Memberikan pengetahuan mengenai tumbuhan 
langka dan manfaatnya. 
Kompetensi 
Dasar  
: Dapat menjelaskan tumbuhan yang hampir punah 
dan bagaimana cara pelestariannya. 
Indikator  : Anak dapat mengetahui contoh-contoh tumbuhan 
langka, sebab-sebab kelangkaannya, dan manfaat 
beberapa tumbuhan langka. 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 01 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
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Ringkasan : 
Pada penunjang pembelajaran media audio kali ini membahas mengenai manfaat 
tumbuhan langka yang dilindungi. Pada audio tersebut disebutkan beberapa tanaman langka, 
anak-anak yang ada pada audio tersebut diajak berkeliling museum untuk melihat-lihat mana saja 
tumbuhan yang sudah hampir punah. Tumbuhan sangat berperan penting dalam hidup manusia, 
maka dari itu alngkah baiknya pemanfaatannya disertai usaha pelestariannya. Sehingga 
kehidupan di muka bumi, termasuk pembangunan yang di bangun oleh manusia dapat 
berkesinambungan.  
 
X. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Selamatkan Organ Saya 
Durasi  : 00:24:59 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Mengetahui apa saja tanaman langka. 
Kompetensi 
Dasar  
: Dapat menjelaskan mana saja yang termasuk 
tanaman langka 
Indikator  : Anak dapat menyebutkan apa saja tanaman 
langka 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 01 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pembelajaran media audio kali ini membahas mengenai, Cara membudidayakan 
tumbuhan langka. Beberapa tanaman yang di kategorikan tanaman langka oleh pemerintah antara 
lain : ulin, cendana, damar, durian, jambu monyet, kapur barus, kayu manis, kemiri, kulit lawang, 
sawo kecil, sono keling dan anggrek. Yang perlu diperhatikan dalam budidaya anggrek adalah : 
intensitas cahaya, suhu udara, kelembaban udara. Disebut apakah pengembangbiakan tanaman 
dengan cara pencampahan biji dalam keadaan suci hama dan penyakit? Yaitu disebut generatif. 
Pengembangbiakan secara generatif yaitu cara pembibitan dengan memperbanyak tanaman 
menggunakan biji melalui perlakuan khusus yaitu pencambahan biji dalam keadaan suci hama dan 
penyakit yang dilakukan di laboratorium. Disebut bapakah pengembangbiakan tanaman dengan 
cara memperbanyak tanaman menggunakan bagian dari tanaman? Yaitu vegetatif.  
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Y. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Siapakah Aku 
Durasi  : 00:15:17 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup 
Kompetensi 
Dasar  
: Dapat menjelaskan ciri-ciri dari makhluk hidup 
Indikator  : Anak dapat menyebutkan ciri-ciri dari makhluk 
hidup 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 01 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
 
Ringkasan : 
Pada pembelajaran media audio kali ini membahas mengenai, ciri-ciri kehidupan. 
Perbedaan tumbuhan dan hewan terutama didasarkan pada kemampuan membuat makanan 
sendiri dan kemampuan bergeraknya. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri melalui 
proses fotosintesis tetapi tumbuhan tidak mampu bergerak untuk berpindah tempat. Tumbuhan 
bergerak hanya sebagian tubuhnya saja, hewan mampu bergerak bebas seluruh tubuh, tetapi 
hewan tidak mampu membuat makanan sendiri.  
 
Z. IDENTIFIKASI PROGRAM  
Judul Program : Wow  
Durasi  : 00:20:52 
Sasaran  : Siswa SMP kelas VIII 
Tujuan  : Mengetahui berbagai macam mikroskop 
serta bagian dan fungsinya. 
Kompetensi 
Dasar  
: Macam-macam mikroskop, bagian serta 
fungsinya 
Indikator  : Anak dapat menyebutkan bagian-bagian dari 
mikroskop 
Preview  : Eha Julaeha 
Tanggal Preview  : 01 Agustus 2016 
Instansi  : Teknologi Pendidikan UNY 2013 
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Ringkasan : 
Pada pembelajaran media audio kali ini membahas mengenai macam-macam mikroskop. 
Terdapat 4 macam mikroskop yang berbeda, pertama van leeuwenhoek yang hanya memiliki satu 
jenis lensa. Kedua mikroskop monokuler dengan ciri khas memiliki 2 jenis lensa, yaitu lensa okuler 
dan lensa obyektif. Ketiga mikroskop binokuler, jenis mikroskop ini hampir sama dengan jenis 
mikroskop monokuler, namun mempunyai ciri khas yaitu mempunyai 2 lensa okuler. Keempat 
mikroskop elektron yaitu mikroskop yang mampu menghasilkan bayangan benda dengan bantuan 
sinar dari pancaran elektron atau atom. Mikroskop terbagi menjadi dua bagian yaitu optik dan 
mekanik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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PENUTUP 
 
A. Pelaksanaan Jumat 22 Juli 2016 : 
1. Validasi instrumen  
2. Finalisasi instrumen sebelum uji coba 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan observasi sebelumnya, disampaikan bahwa provinsi sulawesi 
barat masih minim akan pemanfaatan media audio pembelajaran untuk anak usia dini, 
karena tidak adanya listrik untuk mendukung lancarnya media audio tersebut 
dfisebarluaskan. Kurangnya SDM berpengaruh terhadap kinerja pengajar, contohnya 
dengan teknologi sudah maju seperti ini mereka masih membutuhkan pelatihan untuk 
membuat power point. 
Pembentukan hasil rangkuman berdasarkan penelitian terhadap 6 TK sebagai 
uji coba instrumen dengan menggunakan 3 model yaitu Gelaria, Permata dan Aksi. 
Adapun 6 TK yang dijadikan sasaran ialah : 
1. TK Pedagogik 
2. TK ABA Tegalsari 
3. TK ABA 4 Wonosari 
4. TK Among Putro Bantul 
5. TK ABA Sleman 
6. TK ABA Candi Sleman 
Berdasarkan pelaksanan uji cobanya yaitu : 
1. Tgl 23-25 Juli 2016 Uji coba isntrumen ke 6 TK tersebut 
2. Tgl 27 Juli 2016 Surveyor BPMRPK langsung melakukan observasi ke 6 TK 
tersebut. 
3. Justifikasi penilaian oleh surveyor dengan guru pendamping 
4. Jumlah data minimal sama dengan 30 responden anak usia dini 
 
 
A. Saran 
1. Uji coba bisa dilakukan 2 kali dengan menargetkan waktu secara efisien. 
2. Kedisiplanan waktu yang kurang efektif, sehingga menyebabkan acara 
berlangsung lebih lama dari biasanya 
3. Untuk tahun depan bisa dikembangkan kembali. 
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No Butir 
Pengamatan 
Kriteria Penskoran 
BSB (4) BSH (3) MB (2) BB (1) 
1.  Anak dapat 
megal megol 
di tempat 
Anak megal megol 
di tempat sesuai 
irama dengan 
mandiri dan 
konsisten serta dapat 
mengajak temannya 
melakukan hal yang 
sama.  
Anak megal 
megol di tempat 
sesuai irama. 
Anak megal megol 
di tempat dengan 
diingatkan dan 
bantuan guru 
Anak megal 
megol di tempat 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru. 
2.  Anak dapat 
mengangggukk
an kepala 
Anak 
menganggukkan 
kepala sesuai irama 
dengan mandiri dan 
konsisten serta dapat 
mengajak temannya 
melakukan hal yang 
sama. 
Anak 
menganggukkan 
kepala sesuai 
irama 
Anak 
menganggukkan 
kepala dengan 
diingatkan dan 
bantuan guru 
Anak 
menganggukkan 
kepala dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru. 
3.  Anak dapat 
menggelengka
n kepala 
Anak 
menggelengkan 
kepala sesuai irama 
dengan konsisten 
dan mengajak 
temannya melakukan 
hal yang sama 
Anak 
menggelengkan 
kepala sesuai 
irama dengan 
konsisten tanpa 
harus dicontohkan 
guru 
Anak 
menggelengkan 
kepala dengan 
diingatkan atau 
dibantu guru 
Anak 
menggelengkan 
kepala dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru 
4.  Anak dapat 
meluruskan 
kedua tangan 
dengan 
merapatkan 
jari 
Anak meluruskan 
kedua tangan dengan 
merapatkan jari 
sesuai irama serta 
dapat membantu 
temannya 
Anak meluruskan 
kedua tangan 
dengan 
merapatkan jari 
sesuai irama 
Anak meluruskan 
kedua tangan 
dengan merapatkan 
jari dengan 
diingatkan atau 
dibantu guru 
Anak meluruskan 
kedua tangan 
dengan 
merapatkan jari 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru 
5.  Anak dapat 
membungkuk 
Anak membungkuk 
sesuai irama tanpa 
jatuh serta dapat 
membantu temannya 
Anak 
membungkuk 
sesuai irama 
tanpa jatuh 
Anak membungkuk 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
Anak 
membungkuk 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru 
6.  Anak dapat 
melompat 
Anak melompat 
dengan seimbang/ 
tidak jatuh dan 
mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
Anak melompat 
dengan seimbang/ 
tidak jatuh 
Anak melompat 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
Anak melompat 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru 
7.  Anak dapat 
bergerak 
memutar 
Anak bergerak 
memutar dengan 
konsisten tanpa jatuh 
dan mengajak teman 
melakukan gerakan 
yang sama 
Anak bergerak 
memutar dengan 
konsisten tanpa 
jatuh sesuai irama 
Anak bergerak 
memutar dengan 
diingatkan atau 
dibantu guru 
Anak bergerak 
memutar dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
8.  Anak dapat 
membungkuk 
Anak membungkuk 
sambil berjalan ke 
Anak 
membungkuk 
Anak membungkuk 
sambil berjalan ke 
Anak 
membungkuk 
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No Butir 
Pengamatan 
Kriteria Penskoran 
BSB (4) BSH (3) MB (2) BB (1) 
sambil berjalan 
ke depan 
depan sesuai irama 
tanpa jatuh serta 
dapat mengingatkan 
temannya 
sambil berjalan ke 
depan sesuai 
irama tanpa jatuh 
depan dengan 
diingatkan atau 
dibantu guru 
sambil berjalan ke 
depan dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
9.  Anak dapat 
berjalan maju 
dengan lurus 
Anak berjalan maju 
dengan lurus sesuai 
irama tanpa jatuh 
dan mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
Anak berjalan 
maju dengan 
lurus sesuai irama 
tanpa jatuh 
Anak berjalan maju 
dengan lurus 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
Anak berjalan 
maju dengan 
lurus, dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
10.  Anak dapat 
berlari ke 
depan 
Anak berlari ke 
depan sesuai irama 
tanpa jatuh dan 
mangajak temannya 
melakukan hal yang 
sama 
Anak berlari ke 
depan sesuai 
irama tanpa jatuh 
Anak berlari ke 
depan dengan 
diingatkan atau 
dibantu guru 
Anak berlari ke 
depan dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
11.  Anak dapat 
melompat-
lompat 
Anak melompat-
lompat sesuai irama 
tanpa jatuh dan 
mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
Anak melompat-
lompat sesuai 
irama tanpa jatuh 
Anak melompat-
lompat dengan 
diingatkan atau 
dibantu guru 
Anak melompat-
lompat dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
12.  Anak dapat 
berlari-lari 
Anak berlari-lari 
sesuai irama tanpa 
jatuh dan mengajak 
teman melakukan 
hal yang sama 
Anak berlari-lari 
sesuai irama 
tanpa jatuh 
Anak berlari-lari 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
Anak berlari-lari 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
13.  Anak dapat 
mengangguk-
anggukan 
kepala 
Anak mengangguk-
anggukan kepala 
sesuai irama tanpa 
jatuh dan mengajak 
teman melakukan 
hal yang sama 
Anak 
mengangguk-
anggukan kepala 
sesuai irama 
tanpa jatuh  
Anak mengangguk-
anggukan kepala 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
Anak 
mengangguk-
anggukan kepala 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
14.  Anak dapat 
bergerak 
memutar 
sambil kedua 
tangan di 
pinggang 
Anak bergerak 
memutar sambil 
kedua tangan di 
pinggang sesuai 
irama musik dan 
konsisten serta 
mengajak temannya 
melakukan hal yang 
sama 
Anak bergerak 
memutar sambil 
kedua tangan di 
pinggang sesuai 
irama musik dan 
konsisten 
Anak bergerak 
memutar sambil 
kedua tangan di 
pinggang dengan 
diingatkan atau 
dibantu guru 
Anak bergerak 
memutar sambil 
kedua tangan di 
pinggang dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
15.  Anak dapat  
bergerak 
memutar 
sambil kedua 
tangan di 
pinggang dan 
berjalan 
Anak dapat  
bergerak memutar 
sambil kedua tangan 
di pinggang dan 
berjalan sesuai irama 
musik dan konsisten 
dan mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
Anak dapat  
bergerak memutar 
sambil kedua 
tangan di 
pinggang dan 
berjalan sesuai 
irama musik dan 
konsisten 
Anak dapat  
bergerak memutar 
sambil kedua 
tangan di pinggang 
dan berjalan 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
Anak dapat  
bergerak memutar 
sambil kedua 
tangan di 
pinggang dan 
berjalan dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
16.  Anak dapat  
bergerak 
Anak dapat  
bergerak memutar 
Anak dapat  
bergerak memutar 
Anak dapat  
bergerak memutar 
Anak dapat  
bergerak memutar 
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No Butir 
Pengamatan 
Kriteria Penskoran 
BSB (4) BSH (3) MB (2) BB (1) 
memutar 
sambil kedua 
tangan di 
pinggang dan 
berjalan megal 
megol 
sambil kedua tangan 
di pinggang dan 
berjalan megal-
megol sesuai irama 
musik dan konsisten 
dan mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
sambil kedua 
tangan di 
pinggang dan 
berjalan megal 
megol sesuai 
irama musik dan 
konsisten 
sambil kedua 
tangan di pinggang 
dan berjalan megal 
megol dengan 
diingatkan atau 
dibantu guru 
sambil kedua 
tangan di 
pinggang dan 
berjalan megal 
megol dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
17.  Anak dapat 
melangkahkan 
kaki serong ke 
kiri 
 
Anak melangkahkan 
kaki serong ke kiri 
sesuai irama secara 
konsisten dan 
mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
 
Anak 
melangkahkan 
kaki serong ke 
kiri sesuai irama 
secara konsisten 
 
Anak 
melangkahkan kaki 
serong ke kiri 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
 
Anak 
melangkahkan 
kaki serong ke 
kiri dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
 
18.  Anak dapat 
melangkahkan 
kaki serong ke 
kanan 
Anak melangkahkan 
kaki serong ke kanan 
sesuai irama secara 
konsisten dan 
mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
 
Anak 
melangkahkan 
kaki serong ke 
kanan sesuai 
irama secara 
konsisten 
 
Anak 
melangkahkan kaki 
serong ke kanan 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
 
Anak 
melangkahkan 
kaki serong ke 
kanan dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
 
19.  Anak dapat 
melakukan 
lompatan satu 
kali 
 
Anak melakukan 
lompatan satu kali 
tanpa jatuh sesuai 
dengan irama dan 
membantu temannya 
 
 
Anak melakukan 
lompatan satu kali 
tanpa jatuh sesuai 
dengan irama 
 
Anak melakukan 
lompatan satu kali 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
 
Anak melakukan 
lompatan satu kali 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
 
20.  Anak dapat 
melakukan 
lompatan satu 
kali diikuti 
dengan 
gerakan megal-
megol di 
tempat 
Anak melakukan 
lompatan satu kali 
diikuti dengan 
gerakan megal-
megol di tempat 
tanpa jatuh sesuai 
dengan irama dan 
membantu temannya 
 
 
Anak melakukan 
lompatan satu kali 
diikuti dengan 
gerakan megal-
megol di tempat 
tanpa jatuh sesuai 
dengan irama 
 
Anak melakukan 
lompatan satu kali 
diikuti dengan 
gerakan megal-
megol di tempat  
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
 
Anak melakukan 
lompatan satu kali 
diikuti dengan 
gerakan megal-
megol di tempat 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
 
21.  Anak dapat 
mengangkat 
tangan ke atas 
seperti belalai 
 
Anak mengangkat 
tangan ke atas 
seperti belalai sesuai 
irama musik secara 
konsisten dan 
mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
 
Anak mengangkat 
tangan ke atas 
seperti belalai 
sesuai irama 
musik secara 
konsisten 
 
Anak mengangkat 
tangan ke atas 
seperti belalai 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
 
 
Anak mengangkat 
tangan ke atas 
seperti belalai 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
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No Butir 
Pengamatan 
Kriteria Penskoran 
BSB (4) BSH (3) MB (2) BB (1) 
22.  Anak dapat 
melakukan 
gerakan tangan 
seperti 
kangguru 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
sesuai irama musik 
secara konsisten dan 
mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
sesuai irama 
musik secara 
konsisten 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
23.  Anak dapat 
melakukan 
gerakan tangan 
seperti 
kangguru 
sambil 
mengangguk-
anggukan 
kepala 
 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
sambil mengangguk-
anggukan kepala 
sesuai irama musik 
secara konsisten dan 
mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
sambil 
mengangguk-
anggukan kepala 
sesuai irama 
musik secara 
konsisten 
 
 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
sambil 
mengangguk-
anggukan kepala 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
 
 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
sambil 
mengangguk-
anggukan kepala 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
 
24.  Anak dapat 
melakukan 
gerakan tangan 
seperti 
kangguru 
sambil 
menggoyang-
goyangkan 
badan. 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
sambil menggoyang-
goyangkan badan 
sesuai irama musik 
secara konsisten dan 
mengajak teman 
melakukan hal yang 
sama 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
sambil 
menggoyang-
goyangkan badan 
sesuai irama 
musik secara 
konsisten 
 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
sambil 
menggoyang-
goyangkan badan 
dengan diingatkan 
atau dibantu guru 
 
Anak melakukan 
gerakan tangan 
seperti kangguru 
sambil 
menggoyang-
goyangkan badan 
dengan 
bimbingan dan 
contoh dari guru   
25.  Anak dapat 
memposisika
n tangan 
kanan di 
depan wajah 
dan tangan 
kiri di 
belakang 
punggung.  
Anak dapat 
memposisikan 
tangan kanan di 
depan wajah dan 
tangan kiri di 
belakang punggung 
sesuai dengan irama 
dan dapat memberi 
contoh atau 
membantu temannya 
Anak dapat 
memposisikan 
tangan kanan di 
depan wajah dan 
tangan kiri di 
belakang 
punggung sesuai 
dengan irama 
Anak dapat 
memposisikan 
tangan kanan di 
depan wajah dan 
tangan kiri di 
belakang punggung 
dengan cara 
diingatkan dan 
dibantu oleh guru 
Anak dapat 
memposisikan 
tangan kanan di 
depan wajah dan 
tangan kiri di 
belakang 
punggung dengan 
bimbingan atau 
contoh guru 
26.  Anak dapat 
memposisika
n telapak 
tangan kanan 
menghadap 
ke bawah dan 
tangan kiri 
menghadap 
ke atas 
Anak dapat 
memposisikan 
telapak tangan kanan 
menghadap ke 
bawah dan tangan 
kiri menghadap ke 
atas sesuai irama dan 
dapat memberi 
contoh atau 
Anak dapat 
memposisikan 
telapak tangan 
kanan menghadap 
ke bawah dan 
tangan kiri 
menghadap ke 
atas sesuai 
dengan irama 
Anak dapat 
memposisikan 
telapak tangan 
kanan menghadap 
ke bawah dan 
tangan kiri 
menghadap ke atas 
dengan cara 
diingatkan dan 
Anak dapat 
memposisikan 
telapak tangan 
kanan menghadap 
ke bawah dan 
tangan kiri 
menghadap ke 
atas 
dengan 
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No Butir 
Pengamatan 
Kriteria Penskoran 
BSB (4) BSH (3) MB (2) BB (1) 
 membantu teman  dibantu oleh guru bimbingan atau 
contoh guru 
27.  Anak dapat 
merapatkan 
jari tangan 
kanan dan 
kiri 
 
Anak dapat 
merapatkan jari 
tangan kanan dan 
kiri dengan tepat 
sesuai irama dan 
dapat menjadi 
contoh temannya 
 
Anak dapat 
merapatkan jari 
tangan kanan dan 
kiri dengan tepat 
sesuai irama 
 
Anak dapat 
merapatkan jari 
tangan kanan dan 
kiri dengan cara 
diingatkan atau 
dibantu oleh guru 
Anak dapat 
merapatkan jari 
tangan kanan dan 
kiri dengan 
bimbingan atau 
contoh guru 
 
28.  Anak dapat 
meletakkan 
tangan kanan 
dan tangan 
kiri di 
pinggang 
Anak dapat 
meletakkan tangan 
kanan dan tangan 
kiri di pinggang 
dengan tepat sesuai 
irama dan dapat 
menjadi contoh 
temannya 
Anak dapat 
meletakkan 
tangan kanan dan 
tangan kiri di 
pinggang dengan 
tepat sesuai irama 
Anak dapat 
meletakkan tangan 
kanan dan tangan 
kiri di pinggang 
dengan cara 
diingatkan dan 
dibantu oleh guru 
Anak dapat 
meletakkan 
tangan kanan dan 
tangan kiri di 
pinggang dengan 
bimbingan guru 
atau contoh guru 
29.  Anak dapat 
memposisika
n tangan 
kanan dan 
kiri seperti 
kangguru 
sambil 
melompat 
Anak dapat 
memposisikan 
tangan kanan dan 
kiri seperti kangguru 
sambil melompat 
dengan tepat sesuai 
irama dan dapat 
menjadi contoh 
temannya 
Anak dapat 
memposisikan 
tangan kanan dan 
kiri seperti 
kangguru sambil 
melompat dengan 
tepat sesuai irama 
Anak dapat 
memposisikan 
tangan kanan dan 
kiri seperti 
kangguru sambil 
melompat dengan 
cara diingatkan dan 
dibantu oleh guru 
Anak dapat 
memposisikan 
tangan kanan dan 
kiri seperti 
kangguru sambil 
melompat dengan 
bimbingan atau 
contoh guru 
30.  Anak dapat 
meluruskan 
tangan kanan 
dan kiri ke 
bawah 
dengan 
posisinya 
tangan 
merapat 
Anak dapat 
meluruskan tangan 
kanan dan kiri ke 
bawah dengan 
posisinya tangan 
merapat dengan 
tepat sesuai irama 
dan dapat memberi 
contoh temannya 
Anak dapat 
meluruskan 
tangan kanan dan 
kiri ke bawah 
dengan posisinya 
tangan merapat 
dengan tepat 
sesuai irama 
Anak dapat 
meluruskan tangan 
kanan dan kiri ke 
bawah dengan 
posisinya tangan 
merapat dengan 
cara diingatkan dan 
dibantu oleh guru 
Anak dapat 
meluruskan 
tangan kanan dan 
kiri ke bawah 
dengan posisinya 
tangan merapat 
dengan 
bimbingan atau 
contoh guru 
31.  Anak dapat 
merapatkan 
ke dua tangan 
dan meliuk-
liukannya 
Anak dapat 
merapatkan ke dua 
tangan dan meliuk-
liukannya dengan 
tepat sesuai irama 
dan dapat memberi 
contoh temannya 
Anak dapat 
merapatkan ke 
dua tangan dan 
meliuk-liukannya 
dengan tepat 
sesuai irama 
Anak dapat 
merapatkan ke dua 
tangan dan meliuk-
liukannya  dengan 
cara diingatkan dan 
dibantu oleh guru 
Anak dapat 
merapatkan ke 
dua tangan dan 
meliuk-liukannya 
dengan 
bimbingan atau 
contoh dari guru  
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NASKAH MEDIA AUDIO 
A. IDENTIFIKASI NASKAH  
Nama Program : Cerita Anak 
Kategori Cerita : Cerita Fabel 
Tema : Binatang  
Judul Cerita : Domba yang Baik Hati 
Sasaran : Anak Usia 4-6 Tahun 
Kompetensi Inti  : KI.1, KI.2 
Kompetensi Dasar : KD 1-2 “Menghargai diri sendiri, orang lain, dan 
lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada 
Tuhan” 
KD-9. “Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap 
peduli dan mau membantu jika diminta 
bantuannya” 
Lingkup Perkembangan/indikator : Memahami Bahasa 
Standar Tingkat Pencapaian 
Perkembangan Anak 
: BAHASA 
A.Memahami Bahasa. 
Memahami cerita yang diperdengarkan 
B. Mengungkapkan Bahasa 
1. Mengenal suara huruf awal dari nama benda-
benda yang ada di sekitarnya. 
Penulis   Suhartini 
Durasi Audio : ± 7 Menit 
Produksi : TIM PPL BPMRPK UNY 2016 – BPMRPK 
Pemain dan Karakter : 1. Narrator: keibuan, bijaksana, pandai bercerita 
2. Domba : baik hati, suka menolong 
3. Serigala : baik hati 
4. Rusa : suka berprasangka buruk 
Musik : Tune pembuka dan penutup 
Musik penyeling ceria 
 
Sound Effect :  Suasana sore yang cerah, angin semilir, dahan-
dahan bergoyang  
 Suara domba 
 Suara lemparan kayu 
 Suara mengetuk pintu 
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 Suara membuka dan menutup pintu 
 Suara langkah kaki 
 
B. SINOPSIS 
Pada suatu hari ada seekor domba yang baik hati.  Dia selalu 
membantu teman-temannya yang kesusahan. Pada suatu ketika dia sedang 
bosan, dia ingin berjalan-jalan disekitar hutan. Di perjalanan dia mendengar 
teriakan minta tolong. Kemudian si Domba menghampirinya. Ternyata ada 
serigala yang masuk kedalam lubang jebakan. Kemudian dia menolongnya 
dan mengantarkan pulang. Kemudian diperjalanan pulang bertemu dengan 
rusa dan menceritakan apa yang dialaminya selama diperjalanan. 
 
C. FULLSCRIPT 
NO PELAKU/MUSIK/FX NARASI 
1. MUSIK OPENING MEDIA AUDIO 
2.  ANN Tim PPL BPMRPK UNY 2016 bekerja sama dengan 
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan 
Kebudayaan mempersembahkan media audio cerita anak 
3.  MUSIK MUSIK PENYELING 
4.  NARATOR Halo anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Kali ini kita 
akan mendengarkan cerita berjudul Domba yang Baik 
Hati. Sudah siap mendengarkan anak-anak? Mari kita 
dengarkan bersama. 
5.  MUSIK MUSIK PENGIRING 
6.  SFX SUARA DOMBA 
7.  NARATOR Pada suatu sore yang cerah di tepi hutan, seekor domba 
sedang memakan rumput. Tiba-tiba ia merasa bosan dan 
ingin berjalan-jalan di sekitar hutan untuk menikmati 
sore hari. 
8.  SFX SUASANA SORE  YANG CERAH, ANGIN SEMILIR, 
DAHAN-DAHAN BERGOYANG AS BG 
9.  DOMBA Huh.... Rasanya aku sudah kenyang, sendirian disini 
ayah dan ibuku belum kembali. Apa aku jalan-jalan saja 
ya, daripada aku bosan disini. 
10.  MUSIK MUSIK PENYELING IN-UP-DOWN-BG-OUT 
11.  NARATOR Lalu domba mulai berjalan sambil melihat lihat 
pemandangan di sepanjang jalan yang ia lalui. Ia nampak 
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senang dan gembira. Meskipun ia sering ditinggal ayah 
dan ibunya bekerja, tetapi ia tidak pernah mengeluh. 
12.  DOMBA Sore ini cerah sekali, pemandangannya indah , rumput-
rumput juga hijau. Bisa jadi makanan ku nih... 
13.  NARATOR Domba pun terus berjalan-jalan menyusuri jalan sekitar 
hutan. Tiba-tiba ia mendengar teriakan minta tolong. 
Dan ia pun mencari sumber suara itu. 
14.  SERIGALA Tolong........ tolong......... 
15.  DOMBA Hah siapa itu yang minta tolong. 
16.  SERIGALA Siapapun tolong aku. Aku tidak bisa bergerak. Pohon ini 
menimpaku, berat sekali. Apapun yang kau minta akan 
ku berikan. Tolong aku. 
17.  DOMBA Ternyata kamu serigala. Baiklah aku akan membantumu. 
Bertahanlah. 
18.  NARATOR Domba pun segera memberi pertolongan kepada serigala 
yang malang itu. 
19.  SERIGALA Domba tolomg aku, tubuhku sakit sekali. Tolong  
20.  DOMBA  Baiklah, ayo kita angkat kayu ini. Baiklah, satu dua tiga.  
21.  FX SUARA LEMPARAN KAYU 
22.  NARATOR Setelah domba berusaha mengangakat kayu, serigala 
dapat selamat.  
23.  DOMBA Akhirnya  
24.  SERIGALA Syukurlah aku selamat. Terimakasih sekali domba, 
ternyata kamu baik sekali.  
25.  DOMBA Iya serigala, tidak apa-apa, sebagai teman kita harus 
selalu membantu teman yang dalam kesusahan. 
26.  SERIGALA Maafkan aku domba, selama ini aku sering jahat 
padamu. 
27.  DOMBA Sudah sudah, tidak apa-apa, ayo kuantarkan pulang.  
28.  NARATOR Mereka pun berjalan menuju ke rumah serigala. Di 
perjalanan mereka pun saling bercerita. 
29.  FX SUARA LANGKAH KAKI 
30.  DOMBA Apakah rumahmu masih jauh serigala 
31.  SERIGALA Tidak kok. Rumahku dipinggir danau hutan sana. Aku 
jadi merepotkanmu domba 
32.  DOMBA Tidak serigala, aku memang sedang bosan dirumah. Jadi 
aku ingin berjalan-jalan.  
33.  SERIGALA Oh ya sudah kalau begitu. 
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34.  DOMBA Lagipula badan mu sakit. Supaya tidak terjadi apa-apa 
dijalan. 
35.  NARATOR Akhirnya mereka sampai di rumah serigala. Rumahnya 
nampak sepi. Serigala pun membuka pintu dan menyruh 
domba untuk masuk. 
36.  FX SUARA PINTU DIBUKA 
37.  SERIGALA Ayo silahkan masuk dulu domba. Istirahat dahulu, pasti 
kamu lelah. 
38.  DOMBA Terima kasih serigala. Kenapa rumahmu terlihat sepi 
sekali 
39.  SERIGALA Iya aku tinggal sebatangkara. Ayah dan ibuku sudah 
lama tiada. 
40. DOMBA Nampaknya kamu sudah baik-baik saja aku pamit dulu 
41. SERIGALA Baiklah hati-hati dijalan ya domba. Terimakasih 
bantuannya 
42. NARATOR Setelah mereka berbincang-bincang domba pun pamit 
untuk melanjutkan perjalanan dan pulang. 
43. DOMBA Akhirnya sore pun tiba. Sebaiknya aku pulang dulu. 
Kasihan serigala, dia hanya hidup sebatang kara.  
Walaupun kata teman-teman ku dia jahat tapi menurutku 
dia baik. 
44. NARATOR Dia berjalan menuju rumah dengan bergumam sendiri. 
Tetapi tiba-tiba dia bertemu dengan rusa. 
45. RUSA Hai domba kenapa kamu berbicara sendiri. 
46. DOMBA Ah tidak aku hanya berbicara sesuatu. 
47. RUSA  Eh tadi aku melihat kamu berjalan bersama serigala. 
Apakah kamu tidak takut kalau nanti kamu di mangsa 
serigala. 
47. DOMBA Oh itu. Tadi aku melihat serigala tubuhnya tertimpa 
kayu. Dia merintih kesakitan. Lalu aku menolongnya dan 
mengantarkan dia pulang. 
48. RUSA Kenapa kamu menolong dia. Dia kan jahat, aku saja 
hampir dimangsa sama dia. 
49. DOMBA Ah tidak kok. Sesama teman kita harus saling tolong 
menolong, tidak peduli siapapun dia, mau dia baik 
ataupun dia jahat. Lagi pula dia tidak memangsaku 
setelah aku tolong dia.  
50. RUSA Tadi sebenarnya aku melihat dia yang terimpa kayu tapi 
aku takut mau menolongnya. 
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51. DOMBA Ya sudah yang penting dia sudah selamat. Lain kali 
kalau melihat siapapun yang membutuhkan bantuan kita 
harus menolongnya . 
52. RUSA Iya iya. Kamu memang teman yang baik. 
53. DOMBA Kamu juga teman yang baik rusa. 
54. NARATOR Setelah itu rusa dan domba berpisah di persimpangan 
jalan dan akhirnya domba sampai dirumahnya. 
55. FX SUARA MENGETUK PINTU 
56. DOMBA Ayah ibu aku pulang. Apakah kalian sudah pulang. Ah 
masih sepi. Pasti belum pulang. Ya sudah aku tidur saja. 
57.  FX SUARA MEMBUKA DAN MENUTUP PINTU 
58. NARATOR Sepertinya domba sangat kelelahan dan dia memutuskan 
untuk istirahat dan tidur sambil menunggu orang tuanya 
pulang. 
59. MUSIK MUSIK PENYELING IN-UP-DOWN-BG-OUT 
60. NARATOR Demikian tadi kisah domba yang baik hati, semoga anak-
anak terhibur ya. Nah, mendengar cerita domba tadi, kita 
sebagai teman harus saling tolong menolong, dengan 
siapapun itu dan membantu teman kita yang sedang 
kesulitan atau tekena musibah. Seperti serigala tadi yang 
tubuhnyatertimpa kayu dan dia tidak bisa bergerak lalu 
domba menolongnya tantpa rasa takut terhadap serigala, 
karena mnurut teman-temanya serigala itu jahat. Dan 
jangan lupa kita harus membantu siapapun yang 
membutuhkan bantuan kita. 
61. SFX MUSIK PENYELING 
62. NARATOR Anak-anak  semuanya, sampai disini dulu Ibu menemani 
kalian.. sampai jumpa di cerita yang lain. Dadah.. 
63. MUSIK MUSIK PENUTUP 
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